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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
X V I I  N Ú l J E R a  5 .5 á l
D I A R I O P U B f i í ^ A  N O
S U S C R IP C IÓ N
iVIálaga: I ‘50 P o t a s  a! m ea;;: 
Provinciaa*. 5 pesetas trimestre
; Redacción, Adaiinlstración y'Talleres' ^
_  i=*o2!os, r > u l c o 9 ,  ,3  1 ;  ■ 
T o l é f o i i p
N Ú M E R O  S U E L T O ,  5  C É N T Í M Ó S  ^
M A L A G A
J U E V E S  20  D E  M A R Z O  O E i O . é  ;
MnBtiffmfli
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicds hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oró en va­
rias ejxposiciones.—Casa fundada en 1884.—'La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación* Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S É !  H I O A L .O O  E S F 'Í U I > O I i .A
¡Especialidades.—Baldosas imitación á mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 




El Domingo 23 del actual tendrá lugar en esta capital un gratidioso 
mitin de propaganda reípublicano-sócialisla.
. Para tomarr;parte.en dicho íactoy él Sábado 22 en el tren correo .de< la 
tardeHegatán a Málaga él dipütadd á Cortes socialista don Julián Besteiro 
y el diputado j j o s  e:^diputados republicanos don Marcelino D 
Alejandro Lerroux y don Hérmenégíldo tíiner'de los Ríos y otras persona­
lidades.
El acto, dado el entusiasmo que existe entre los elementos republica­
nos y sociáiístáS de la capital y la" próvincia, ha de sér de gran impor­
tancia. "
El Sábado en el tren de las 9‘30 de la mañana saldrán de Málaga para 
Bobadilla comisiones de la Federación Republicana y déla Agrupación 
Socialista, cOn objeto de aeopjpañar a los expedÍGÍonaríos, a los que tam­
bién §e les hará en Málaga un recibimiento grandioso.
Tanto a este acto el Sábado por la tarde, como al mitin del Domingo, 
asistirá todo el pueblo malagueño afecto a estos ideales redentpresj^
Oportunamente se dará a conocer la hora y el local en que haya de ce­
lebrarse el mitin.
;Téatrp-^:£ervaáteS;'
, ÓompaSija ̂ 0 ppmQdias' de AiifóñiáTlána. 
/Funoiám,para, l\ayj, . ; . . ", /   ̂ í * ,
1. ? S i n f o n í a * • :
2,  ̂ • Ultima TepresQjitacióu de la caricatu­
ra de tragedia en ona|a:o jornadas, original, 
escrita en verso, con algún que otro ripio, 
por Pedro Muñoz Seca.
La venganza
de Don Mendf
y cuarto en punto.
Precios; Butaca, 3 ptas.iParaisOa 0‘50. ;
CINE PASQUALINI Situado ea: la Alameda de í  CarlosJfees, jauto alicanco
..  ̂ . I I ; de-Espaáa,
-®1 íócal más cómodo de Malaga.
' Seocî ifiĝ l̂ lgd̂  las cinco de la tálrdé a doc^ de la nofebe" ■;
Hoy grau revolución ¿inemíitográfioa, estreno de la primera jornada ón cuattb partes de 
la sensacional película de aventuras en cuatro jornadas, . c, -: . -
L^m  m is t & p lp @  M p n f i0 9 s p y  ;
' 'titulado ' '' ............. '
siendo protagonista.ei iormidable atleta «Marcantoni».
Es I'a prodúceion inas perféctk'^^eseutada’ hasta la fecha, con maravillosb lujo y do uij in-; 
terós creciente en todas'sns escenas. Un dramí! de la Vida real.
Completarán el programa las de, gran, éxito |'«Unfe excursión por el lago», «Una lección 
aprovechada» y «Los misterios dé la Miss». :
. Nota.—El Lunes, estreno de;íu segunda j,prñadá dé «Los misterio de los MontfleuTy»,
Con objeto dtí dar mayor 
dor ̂  ati los actos que se han de cele­
brar en Málaga el Sábado .22 y ■ el 
Domingo 23, cual son el frécibirr 
míen to a íoa sfeñorés Leriioux/ ¿Bes- 
teiro, Domingo y Giner de Ips Ríos 
y el gran mitin en que éstos han de 
hacer u.so de la palabra, la Comisión 
brgát izadora ruega; por * medio del 
periódico, a los correligionarios de 
lós pueblos dé lá pfÓW éiá^'^e con­
curran en el mavor número posible,' 
tanto para la mayor brillantez dé 
dichos actos, cómo para dar uná 
prueba patenté dé lá existencia en 
Málaga y su provincia de una grad 
masa de opiiitón republicanó-socia- 
lista, que, cuando llega la ocasióp, , 
sabe manifestarse. t
Esperamos, pues, que I p  pueblos 
den un gr«n contingente á éstos dos 
actos a que nos referimos.
^ I  solver usos problemas, que sólo, puede resol- greao eñ Mayo, cuando las irab lleguen a su | 
verlos la República. , | máxima expresión y pondremos en las iuchaá f
algo asi como un transformador en una co- | 
rrientc eléctrica, como una turbina en un, I 
salto de agua. |
Los que ansien venganzas que no vengan; I 
a nosotros.. I
Las fuerzas mo faltan ya; terminó hacien-, I
f do nn, llapiamiejitq a.todots joS dO; buena, vo- j  
1 untad democrática. , . |
Traigo d© Oataluña--mi patria política-^ |; 
el 4eseO::que. allÍ5Be agita de la autonomía, j
Se ocupa  ̂de la, actqaoión del Gobierno, 
Romanone^, que no tiene soluciones para 
nada, y S Í para mantener la oligarquía y el, 
caciquismo.
Censura el egoísmo de las piases conser­
vadoras, qué.son las q;ue provúé'árán la ievo-
E5iN‘ J^JLiEiN'O 0 ;A .O S  •
Desérientación arriba, 
émnedio y abajo
Es evidente que en España existen 
y qué cada día se extienden y se ro­
bustece! más,todos los gérmenes, to­
los los factores de una completa des-
Y después de provocar y de alen­
tar esto las .clases monárquicas, por i 
la sola estúpida creencia de que el 
sindicalismo va contra los republi­
canos, para cuando llegue.ertremcn-f 
do coníUcto ellos no fían más que
en el mauser y en las ametrallado- flocho y mediaren nuestro domicilio 
ras.  ̂ ‘ ■
I Vida republicana
‘  ^ e n tro  Instructivo Obrero Republicano
Federal del 7 .* ’ y 8 .°  distritos
‘ Por la presenta se cita a todos los socios de 
este centro a la reunión de segunda convo­
catoria que sé celebrará ésta noche, a las
social,
muy real el peligro de que aquí pue­
da producirse una catástrofe por la 
compléta desorientación en que nos. 
hallamos todos.
Nuestras clases conservadoras y 
las mál llamadas directoras están de­
mostrando un egoísmo y una inca­
pacidad insuperables. No tienen el 
jentido de hacerse cargo. Se empe-
¿Y si fallan? ¿Y si por falta de razón
composición. No es ilusorio, sino t  en que apoyarse falta la fuerza?...
fian éti mantener a toda costa, no ya Lre esto.
¿Gon qué derecho podrán quejar­
se entonces las clases co^ervadoras, 
las clases mal llamabas (ftectoras, la 
prensa qué blasona de democrática 
y de liberal y defiende doctrinas y 
procedimientos que por esencia son 
incompatibles con la libertad, la de­
mocracia y hasta con la civilización? 
Es preciso, necesario, meditar so­
derechos, sino privilegios incompa­
tibles con el espíritu de los tiempos 
y con el de la justicia. Carecen del 
lentiíniento de solidaridad y son, por 
consiguiente, incapaces para una de­
fensa justa y racional. En la eficacia 
del mauser y dé las ametralladoras' 
Tan para combatir, no ya los delirios 
ijaaximalístas, sino las justas reivin­
dicaciones del proletariado. Son esas 
clases conservadoras y mal llamadas 
directoras, las que por odio ,irracio- 
inal á lóá republicanos, a las ideas 
democráticas, fomentan los más ex­
tremados delirios, querer com- 
rpreqder que en el deiencadena- 
[miento de aquóllbs, podremos caer, 
rñosotros, pero que antes, segura- 
tnente, caeMn ellos...
Tenemos, pues, arriba, una mezcla 
de codicias, egoísmos, cobardías, in­
comprensión, incapacidad, miseria 
intélectnal y miseria nioral y desco­
nocimiento absoluto de íá realidad, 
íe los próblémás platiteados, de las 
; ifOlnciones posibles.
‘ Eu cierta parte de la prensa de la 
Izquierda,, coq un completo olvido 
te lo que son el credo y los princi­
pios republicanos, se cultivan tam­
bién los gérmenes de las teorías más 
descabelladas, de los sueños y las 
utopias tíiás irrealizables, procedien­
do cqn. una inconsciencia inconcebi-
J)le .La otra prensa, la de la derecha, 
no YO en las más justas demandas del 
proletariado sino rebeldías intoléra- 
bléS que hay que combatir por me­
dio de la violencia más desenfrena­
da. ̂ Represiones implacables, presi- 
^dios, pátibnlos. Tal es el réníédió, 
tal la solución que tienen esas gentes 
para el problema social.
Acéróa del problema agrario, que 
tan gravé sé presenta en nuestra re­
gión de Andalucía, ¿cuántos dispara­
tes se han escrito y se han dicho al 
; tratar de él? .
1 El problema agrario, ¿no tiene una 
facilísima solución, la única racio­
nal, creando Id propiedad colectiva 
en todos los pueblos, al lado de la 
Ipropiedad individual, entregando a 
‘ ios Sindicatos de obreros del campo 
- esa propiedad colectiva con todo% 
" los ihedios para explotarla, sin per­
juicio de crear millones de peque­
ños propietarios, con la expropia­
ción dé los latifundios incultos?
Arriba y'enmedio, ¡cuánta impre­
visión, cuánta ligerezal
miseria física, hambre de
pan, sed de justicia y una incultura 
que es é f  terreáo ínás abonado para 
que germinep fructillquea los más
¿ b s u rd o s
Las clases conservadoras que por 
su odio á la democíacia y a la Repú- ; 
blica se truecan en anarquizantes,; 
¿con qué derecho clamarán cuando ; 
recójanlos vientos dé las tempesta 
des que están sembrando? ■
Ellos prédican ¡insensatos! que la 
Democracia y la R^p^licaVyá^no 
son una solución.
¿Qué solución quieren? ¿La dé 
Rusia?
¡Parece mentira que de tal modo 
se haya perdido él sentido común, Ip 
noción,de la realidad en todos lo;s 
sectores de la política española!
Nadie sabe estar eu su puesto, e|i 
el lugar que de corTesponde, ni pre­
ceder con juicio. *
"•  ̂ O F t Ó I V l O  A
SE DIGB.^..
Sé dice que en cuanto se arregle ío 
de Barcelona — ¿se habrá arreglado 
cuando aparezcan estas líneas?— plan-, 
teará Roiñanones íntegramente el pip- 
blemá político.
' * •
Se dice que hay dos combinaciones 
fundameiitales en presencia.
Se dice que la primera de dichas com- 
l^inaciones tiene, como base tres minis­
tros reformistas. ’ ; '
Y  la segunda a La Cierva en Guerra 
y a Sánchez Dientes en Gobernación.
** *
So dice que los aldabonazos del sin- 
drcalismo han sonado ya en la escalera 
y que Pon Juan Tenorio ve temblar á 
Ciutti. ■
Se dice que Alba y García, descar­
tados del juego, han pactado úna alianr. 
za ofensiva y defensiva y están dis- 
púestos a quemar los últimos cartu­
chos. -
• Se dice que Maura só ha negado'a  
aceptar íá presidencia del Congreso, 
que le ofrecía Dato.
♦ «
Se dice que Romanónos tiene unas 
ganas locas dp marcharse, pero que no 
lo dejan.
Se dice que es prisionero de sus comr 
promisos.  ̂ %
Se dice que tendrá el decreto de diso­
lución. ' ■
Se dice que no lo tendrá y que nq 
sentirá dómasiádq no tenerlo.
Se dice lo que indico y mucho más 
todavía.
Pero todo eso es dicho én los hlenti- 
deros matritenses. í
Pe modo que...
P ablLst V idal,
Madrid.
m
Mármoles 95, donde se tratará del recibi­
miento que ha ¿e haoorse al Directorio de 
la Federación Beptibiioana, a su llegada a- 
esta ciudad.
Se suplica la puntual asistenoia.
El secretario, J. BocJv.
Juventud Republicana Radical
Se ruega a los señores seoiqs concurran 
esta noche, a las nueve, a nuestro local so­
cial, para dar término a la Asamblea empe* 
zada el día 16j en la que se'tratarán asuntos 
de gran interés, entre, ellos da la llegada a 
Málaga dé nuestro jefe político, don Alejan­
dro Lerroux.—-El secretg,rio
Los discursos de los 
■ señores Lerroux 
y Armaáa en Sevilla
I Coíp'o por el lamentable incidente ocurri­
do, en la plaza Monumental de Sevilla duran­
te el mitin republicano, quedó éste inte­
rrumpido, el extracto telegráfico de loa dis­
cursos resultó algo ^efipioute y sólo alcaézó 
a los que pronunoiaiéíon los señores Martínez* 
Barrios, Barripberó, Marracó, ©omiogo ŷ 
Giner de ios Ríos.
Hemos esperado, por lo tanto, ver la prefii 
sa de Sevilla para reproducir loa extractos 
de los señores Armasa y Lerroux y lo. hace* 
mos; tomándo los de nuestros colegás Él Lî  
heraí y Repúhliea de aquella'capital*
“ E l  señor A rih a s a  f  t
Habla en representación de los diputados 
a Cortes por Andalucía.
Dirige un saludo a los republicanos de Se­
villa en nombre de sus representados, y dice 
que, como los de aqüí, sufrén el más opresor 
de los caciquismos. ;
Existen ansias de redención en todas las 
clases sociales, y que en esa campaña quo. 
para lograrlo se avecina. Málaga estará unida 
a Sevilla.
Dice que su modestia le impide exponer 
programas, y qne sólo en cumplimiento da 
un deber saluda a la Asamblea, y se con­
gratula del. hermoso espéctáoulo que da hoy 
la democracia andaluza.; ¡
Habla del presente estado de España y de 
la situación económica que le ha ocasionada 
la guerra. ,  ̂ ■
fifé ocupa del problema de las subsisten­
cias, de la carestía de la vida y de los pro­
blemas sociales planteados.
Race relato de lo ocurrido en ese períodó, 
refiriéndose a la Asamblea de parlamenta­
rios, Juntas de defensa paiiitares, huelga de 
Agesto, etc.
Jfone dé fiiañifiesto todos IbSfhorrores de lá*. 
poütica désafrolladá en ©1 "Gobierno por ©1 
partido eonservador. ' ■ - " .
^  ocupa del Jlamado Gobierno de pota­
bles, cuya gestión' fué el fracaso de la mo­
narquía. - í .
Dice que hace subir el rubor al rostro el 
anuncio de qiie los conservadores volverán 
al poder.
Oaliíioa de burla la amnistía.
Dice que la ley de los funcionarios civiles 
ha tenido por único objeto el mejorar la si­
tuación de los de alta categoría.
Los problemas social, obrero, militar y na­
cional ninguno ha sido resuelto por lOS Go­
biernos de la monarquía.
La monarquía está poapaqitada part̂
para España eS la Ñepúbíioá. (O vación).»
“ A le ja n d ro  L o fr o u x
Ciudadanos: Bajó ©1 ésT>lóhá6r de ©ste her- 
ippso píelo y la graci|  ̂incomparable de este 
so], existe una raza que vive con una enor­
me tragedia-én el corazón. '
Por esto, DO pie extraña que algunos pre? 
tendán pe'H'arbar este acto, exaltados por 
determinadas teorías. (Gtrándes aplausos.) .
Representamos la democracia y a pesar dé 
mis grandes esfuerzos'me he sentido irapo- 
’ tente p-ra la realización de nuestro ideal.
Dice que el primer acto que ha realizado 
' la.Pederación es el de venir a nuestra región 
andaluza.
, No le ha impulsado a ello un vano inten­
tó pueril de gloria, sino que le ha impulsado 
splainente el deseo de buscar una colabora­
ción imprescindible para realizar después 
una transcendental obra de Gobierno.
No se puede responder a este noble intentó 
oon inútiles provocaciones que harán levan­
tarse los puños amenazadores, y entablar 
úna íücha ciega, en la cual .no se distingan 
amigps ni enemigos. (Enorme ovación.)
Quisiéramos tener toda la- serenidad ne- 
ossaria en estos momentos. Nó podemos to- i 
lerap que sin escucharnos antes se erijan en 
jueces algunos determinados elementos.
Después so refiere a ía condena de muerto 
djo qú© le han hecho objetó pór sus doclaxa- 
ciones referentes al sostenimiento del orden 
. y afirma que. los asesinos no poseen derechos 
para que sean inolaidós en las medidas de 
salvación pública.
Estas disensiones en vez de separarnos■ 
nós ayudan a realizar .nuestra obra.
Llama progroma de evangelizaoión a lo 
que la Federación se propone realizar. .
En ©i fondo de mi conciencia—dice—al­
bergo todos aquéllos rádioarismos que lógi-̂  
oamente puedan incluirse en la realidad do 
las cosas. Peró os mi dpbér no prometer'nada 
más que lo qúe pueda cumplir.
Dice que la-forma JeGobierno qne actual­
mente rige 1(  ̂destinos de España, es impo­
ten t?0'para dar'̂  SóHción a todos los proble­
mas que hoy existen planteados en la na­
ción. Antes, al menos, se teorizaba sobre la 
forma de Gobierno, Hoy no es posible, por-- 
que las fuerzas monárqúioás sé ven ante este;, 
dilema; O son perversos, y en ese oas30 son) 
dignos del cadalso o son hombres impoten- 
: tes.
No hablemos como doctrinarios ni oomo; 
fanáticas, ninq como hombres sensatos que|; 
estarían dispuestos a operar una evolución! 
 ̂probable si la forma d^ Gobierno monárqui-' 
I ca la Órej éramos capazúe.salvaf al pfiís. Co-jí
mÓ estamos plenamente convencidos de le| 
contjrario, somos republicanos por convicio 
pión. - ; b
Se extraña y exeppa que durante loé cuatríé 
años que ha durado la guerra np haya sur*' 
gido eu España un hombre de un gían espí­
ritu innovado; un hombre previsor del por-̂  
venir* . í
Hay después dos problemas: el del oampd 
y el del salario. El priiúero se resolvería li* 
berando la tierra,
Los humáños a lo largo de la vida, no en? 
cuentran monopolizados el aire y eVsol.prin-; 
oipales elementos do la existencia, así pues, 
no deben los hombres énopntfafse monopolio 
-‘zada la tierrá. (Aplaúsos).
Hay que entféglf ÓStú a las comunidades 
mnmcipales para qúolá devuelva á quienes 
las haga productivas y feraces* ¡
Esto no es posible que,se oonviert|i en rea» 
lidad dentro de la monarquía y dentro del 
Parlamentó. '
... Las muchedumbres desconfiaron de nos­
otros y se apresuraron.a.ingresar en íos par­
tidos sindicalista y anarquista.
Sus directores les aconsejan que no hagan 
política.
Bien; que no hagan política republicana, 
pero que no hagan tampoco política monár; 
quica. i ;; .. ^  ,
I Yó, qiié he sido siempre metédicp en mi 
ííctnación, os digo: Yo que tengo la responsa­
bilidad inmediata de la pronta adquisición 
del pojer, os asegpro que cuando ese.fdia 11  ̂
gue, garantizaré de una manera terminante 
• eLmantenimiento absoluto del orden públi­
co. (Aplausos.) *
Él instrumento que ha dé garantizar ese 
origen, será el ejórcitQ, pero no como, en el es­
tado en qué se encuentra, hoy pn sn organi­
zación,porque se ha Úeaíostrado su impoten- 
oia; nn ejército como Iqs que han salvado dé 
la ruina moral a loS aliados, ejércitos deinó- 
oráticos, pero disoipíiuaáósj sin llegar al ex­
tremo da tener por úniferh^e ühréa y 
por sollo una coróna real (Ovación.) t
Anunoia el piópÓBito Úé celebrar uá Uon-
que no es el egoísmo, sino un faro qne pronto 
lucirá, mientras las instituciones pasan la 
frontera. (Aplausos.)
Aquello no es,el separatismo, y nó . quere­
mos! inás qne las réglónis sean sóberahás de 
el[a| mismas. ; . , ,
Yo Bp,hablo deneyolación, porque ella se 
sabe donde, empiez.a pero no donde acaba* 
(Aplausos.) ,;-
., FpijiiúPS vuestro .concurso porque lleva- 
ipps en elnorazón y. en; la inteligencia algo 
que será la salvación de España,;a]go quó 
será la. salvación del pueblo. r
Qvaci.óú delirante y vivas a la República.»
Uño de los principales factores qué han 
contribuido a la Subida de las subsistencias 
y dé todos los áfticulós, há siúóel aumento 
de las'tárifas dé ferrocarriles. Debido a ,ésto, 
las prótestae son diarias eú toda España, y 
en la estación, al haoór los despachos dé mer­
cancías, claman los numerosos expedidores y 
ooíísignatarioé ál hadér los pagos, qne se di­
ferencian una enormidad da ios que . antes 
haóíán. Todo ésto ha contribuido a la cares­
tía de la vida, que se hace imposible en da 
actualidad, *
Para que el lector observé' con más clari­
dad lo qae.antes se pagaba y el desembolsó 
de ahora, anoto varias partidas. '
Tres sacos de cáfé de Barcelona a Málaga 
en pequeña velocidad, a cien kilos cada uno,, 
quoson300 kilogramos, costaban antes 20 
pesetas; hoy han pagado 90 pesetas,
430 kilogramos de drogas de Barcelona a 
Málaga en pequeña velocidad, pagaban an­
tes 25 pesetas; ahora han pagado 140 pesé- 
tás., .  ̂  ̂ , ,, ;
Lá toúélada de mercancías variáá de Bsr- 
celona a Málaga, por competencia con las 
Compañías marítimas,© sea de puerto a puer­
to, era antes a 40,50 y 60 psqueñá veloci­
dad, cargando además el 6 ' ciento come 
impuesto delTosoro. Ahota a 150 y 200 pese* 
tas tonelada, más el 15 por oiéntó nuevo y el 
ótro antiguo 5 pór ciento.
Da Valénoia a Málaga, lo misfiüó que antó-! 
riófrúente se éxpbésa réspébtó a Barcelona, 
boúalguriá vki^'ción por"él nútiréto de kiló-'' 
métrós'úlenos. ‘ !
Da Madrid a Málaga la pequeña Velocidad) 
antes a 60 y 72‘5O;'7.0’y 80 la tonelada, máS; 
el 6 por ciento; hoy a IfiO más el otro & por 
ciento.
f Et jabón y  ól pe tróleo deHevilla a Málaga,' 
paqú.eña velocidad, era an¿̂ es la tóripeada a* 
l é  pesetas; hoy a 51‘25, inás"̂ él 15 pór ciento ;̂
-  20 cajas de petróleo costaban- antes 12 po'p 
'setaé^hoy,^2.f ' ■>■ ■■■■ ■
: Los cogñac dé Jerei&'en'peqneña velocidad; 
antes a 30 pesetas tonelada; hoy, 67'74, más 
é l 16por ciento. '̂ -
Las* drogas de Granada en pequeña velo?: 
oidad a. 16Í25; hoy, 41‘87, más el*15 por 
ciento. f
El vagón oompleto de patatas de Granada 
a Málaga en: pequeña velocidad, pagaba an­
tes 163*10; hoy, 237 pesetas.
El vagón de azúcar completo, pequeña ve­
locidad, procedente de las estaciones de Lo­
groño, Tudela y Zaragoza a Málaga, costaba 
. .82P„pesej;a§; hoy, lvl43é . . ! .v ,
Todas estas mereancías, además de la alte  ̂
ración dépleéios ^  las tarifas ferroviarias, 
'tieúén tárabién eU inconveniente de tardar 
numerosos días en llegar; hasta haber paga­
do el giro de Ja casa remitente y el consigna­
tario que'esperaba la mercancía para su ven­
ta y encargos no ha podido servir sus. pedi- 
doS-por dicha causa, siendo víctima de gran­
des perj uicios. ‘
Oon arreglo a la ampliación de los plazos 
del transporte, las Compañías lo descuidan, 
borqúe saben que hasta muchos eliás des­
pués no lá dejan de cuenta las expediciones 
por np haber llegado.
For ejemplo, lo que antea se dejaba a les 
20 dias, ahora hay que esperar a los 40; las 
de 29 a los 58 etc. etc.
Unase a todo lo anteriormente expresado 
jbI crecido número de roturas, mojaduras y 
faltas que diariamente se notan al retirar 
las mercancías, con gran perjuicio del pú­
blico, que tiene que perder el tiempo para 
iiácer siis réolámacionús hasta lográr ól oo-
btó'dé ©Has.
"Todo ééto' és úna peqúeñaniuestráde los 
mnohps perjuicios que las Compañías hacen 
al público oon sus recorridos y tarifas.
RAI'AEL MANIn TQRN3ERD.
M.' í
Por deoreto-del presidente de los Estados 
Unidos, log importadores, fabricantes,; alpiaT: > 
ceniatas y dietribuidores de productos ali- ■ 
-raenticiós, establecidos en aquel país, no ne- 
eésitai*án obteneú,'©n lo sucesivó, las lioen-* 
oias ^ue hasta ahora se exigían para poder *' 
importar en los Estados Unidos determina-  ̂
..das productos, entre los que figuran loa si-^ 
gaieutes: judías y guisantes secos y simioá- ^ 
te da guisantes, frutas y vegetales secos, 
gúisantee, j  udías seeas, tomates, sardinas y 
atún en lataŝ  ciruelas, manzanas, mefocoio- 
nós y uvas séoas, sopa de toíá'at© y otras pr©-” * 
páraciónes de tomate y  pastas alimeai*íe»á* '
La jornada de 8 horas
En la «Gaceta» se inserta el real decreto 
para la concesión de la jornada de ocho ho­
ras a todos los oficios de la coastr.uGoión. Se, . 
aquí la parte dispositiva:
«Artículo l.°  Se establece, la jornada má­
xima de ocho horas para* los oficios del ramo 
de constrncoióiPen toda España. - í
Art. 2 °  El Gobierno adoptará las detér- 
minaoiones que.estinio (aóntfeiiientes, en re­
lación con. la solicitud dú aumento de jor­
nal formulada por jos obreros.del ram.0, de 
construcción, etí cuanto oóno^ca el dictá'  ̂
men de la Comisión mixta nombrada .©on 
este objeto por real orden de 13 del actual; 
qúe deberá ser elevado al Góbiérno en él 
plazo de setenta y dos horas, señalado en di­
cha soberana disposiorÓn'; y 
i^Art. 3.” En él término de ocho días, oído 
el Instituí de Reformas sociales, se orearán 
por real decreto en toda Eapsaña los Consejos 
paritarios, qúe han de entender en los pro­
blemas relacionados coú el capital y el tra- 
bajó, y proponer al Gobierno las soluciones 
que estimen pertinentes.»
Una conferéiicía
En el local de la Cámara de Comercio, y 
ante distinguido auditorio, leyó anteanoche 
una interesante conferencia el ilustrado pro­
fesor mercantil don Jesús Chervás Romero.
Presidió él acto, en representación del Co­
legio Pericial Mercantil; don Domingo Fer-- 
nández Lombardo, aeomp.añado del diputado 
a Cortes don JoséMartin Velándia, ei cate­
drático de-árabe dón Rafael Arévalo Ca pilla 
y el secretario y vocales del Colegio don 
Adolfo Alvarez Ulmo, don Federico Fazie, 
don Eduardo Frápiqlliy 'Ruiz de la Herrán 
y don Rafael Montañés Santaella.
El señor Chérvás estudió los diversos as­
pectos del arabismo en España, examinando 
especialmente la importancia que el mismci 
ha adquirido en los últimos tiempos.
El disertante escuchó nutridos aplausos y 
faé felicitado aí ter.miuar su ooa|éESnoi^
Después guerra
Madrid, 19-í 919
De P a rís
El abasíedmletito de Álemauia
Los barcos que Alemania entregará 
a los aliados se .calculan en unos tres 
millones y medio de toneladas. Recibi­
rá, en cambio, 300.0Q0 toneladas de ce­
reales y  75.000 de grasas, mensual­
mente. .
E l pago por suministros alimenticios 
se hará por medio de fletamientos de 
barcos alemanes uGlizadOs pára lo que 
¿nanden los aliados; por ciertas expor­
taciones permitidas y por medio de ofé- 
djtqs existentes en países neutrales;
Alemania depositará en el Banco 
Nacional de Bélgica, ora por la canti- 
dadde 1.800 millones delibras, sirvien­
do más bien de garantía que de ̂  pagOé 
La primera entrega de abastecimien­
tos, de 300.000 toneladas, se hará en 20 
días, a contar desde" ahora y será reuni- 
dara para embarcarla en Rotterdam;
Los comerciantes al por mayor de la 
Gran Bretaña contribuirán con 300.000 
toneladas de cerdo, 50.00G de aviohue- 
las, 50.000 de arroz y  10.000 de grasas 
y 15.000 dé cereales, y América con 
75.000 toneladas de alimentos varios.
Lé situación de Litaania 
Una comisión de la Entente, dóm- 
puesta de tres oflcialés áméricairds y 
representantes de lá prensa, se ha en­
cargado del estudio de la situación en 
Lituania.
El auxilio a Rumaqia 
E l «París Midi» publica un artículo 
en el'que dice su autor q ue antes de 
la guerra la situación de Rumania era 
floreciente.
Después de esta guerra, em. la que 
entró por confianza en Francia y  en 
Inglaterra, sus haciendas estái^ arrui­
nadas.
Añádese a esto que los alemanes han 
emitido muchos billetes falsos y  que el 
precio de la vida se ha cuadruplicado. 
¿Cómo remediar el desastre? Francia 
debe colaborar cqnj Rumania. Demues­
tra que la navegación^ delD^nubio era 
páralos impérios.jceutrales úú medio 
de avanzar hacia Oliente.
-Todas estas combinaciones se des- 
moronañ por las victorias aliadas.
El Danubio es una ruta libre, cuyo 
régimen internacional garantizará iua- 
ñana la libertad* .  ̂ ■
E l Domingo, la Comisión de la Con­
ferencia de la Paz celebró en el Quay 
d‘Orsay una junta sobre asuntos ruma- 
nos.  ̂ ,
Se estúdiaron las fronteras servio- 
rumanas del antiguo reino de Servia.
Las condiciones del armisíido 
La sesión celebrada ayer por el Cón- 
sej o Supremo de Guerra fué larga y fe­
cunda.
Mr, ’̂ ilso n  y ql geaeral Foeh iatcí*»
Pi^íitá
Ju eve s 2 0  de M a riá J4 é
jfinierón en tafias’ocasiones on la dis­
cusión. n • •
La Asamblea ha acordado definitiva­
mente las condiciones militares, nava­
les y aéreas. que se hán de ihipoi^ria 
Alemania, en forma tal que la comi- 
isión interaliada de redacción sólo liara 
algunas modificaciones de detalle com- 
pletafiaente secundarias.^' ‘ ■ ' .
Quedaron para ulteriores delibera­
ciones dos cuestiones: las de los cables 
telegráficos alemanes y el canal de 
K iel. . ,J  -
Dos tósis se presentan sobre- el pinf 
mer punto: La restitución a los alema­
nes de los ca,bles o su repartición entre 
los aliados.
Lo propio ocurre en lo que afecta al 
canal de Kiel: dejar la propiedad del 
canal de K iel a los alemanes, exigiendo 
©1 desmantelamiento dé las , obras forti­
ficadas del mismo, o la internacionali- 
zacióp., j -N .
„ Ambas cuestiones. quedarán pes.üel- 
•tas en breve plazo, probablemente den­
tro de dós o tres días.
♦ De Tolén
, . Para la 4esmoyil¡zad6n
Acaba de hacerse a la mar el barco 
hospital/*Asia»,, con dirección a Bicer- 
ta y, Salónica, con tropas que foimatí 
el releyó de los desmovilizados.
,  líe t ó z
. ) i, ^  Aléinaoesdíndeiiadas
JEl Consejo dpgiierra,acaba de juzgar 
a tres alemanes, Jos cuales durante las 
hostilidades maltrataron varias veces 
a los prisioneros de guerra que traba­
jaban en las factorías de Thisen.
íPueron condenados a seis meses de 
prisión el ingeniero Hoiniñger y el ca­
pataz Greriningen, y el capataz Hoff- 
mann a, tres meses de cárcel.
Da Ne w ^Yo rk
Alénaania y la Sociedad de naciones
En el almuerzo do la Liga de nacio­
nes libres, tíelebrado él Domingo últi­
mo, los más eminentes oradores ame^ 
idcanoss© mostraron conformes con la 
idea, de qué Alemania sea admitida en 
la diiga de -naciones, existiendo única­
mente alguna divergencia en lo refe­
rente al tiempo que _se ha dé dejar pa­
sar para ello.
El 'comandant© Patnan recordó los 
sufrimientos de Francia y dijo que ha­
brán de transcurrir una o dos genera­
ciones y durante este tiempo los ale­
manes tendrán que trabajar en la repa­
ración de todos los daños.
E lD r. Ryan de Washington después 
del comandante habló y dijo que su 
opinión era la de que .Alemania deberá 
. ocupar un puesto en la Liga, en cuanto 
dcuiuestre que ha cambiado y que es 
; capaz ŷ  está resuelta a mánteuer las 
i instituciones democrátícias.
El profesor R.'II. Lovett y F. Hoow, 
comisario de inmigrácíón ©n Nuevá 
York, se mostraron partidarios do que 
Alemania ingrése inmediatamente en 
la Lig§.
' Estos tres últimos estuvieron acor­
des en que Alemania tenga un puesto .] 
ón el Consejo ejecútivo.
sustit
o t ^  l:ant(^^teriiios, 
d ^ ^ o p ie ;^ ^ ^ 8  los^i;^|es un
^^^^uo ^
ser propietario y contar oon mayoría entre 
los ediles actuales, está designado para des* 
empeñar la Alcaldía, pero como no es afectó. 
u la política de Larios, en esto se funda el, 
aauerdo de la Comi|ión ‘
do el oficio de referencia, para luego entén- 
dieiida que hay litíglOíentre ioŝ  ̂ firmantes 
del documento y el ■mutiióípio,.deBtitflir de 
su cargo al concejal propietario.
El escrito de protesta que susoribíau los 
cuatro concejales entregóse a tiempo para 
que el presupuesto se hubiera devuelto para 
ooníecciouarlqnuevá^entq. '
Si el presupuesto fáé̂  aprobado y pára ná-, 
da menciónese el escrito, ¿a saqtq d© qué 
viene ahora el susodicho acüérdb dé l-af Go- 
misién Provincial? ,
Si ha estado diez meses durmiendo el sue­
ño’de Itís justos y no han dé depurarse res; 
ponsabilidades, ¿para qué se aprueba?
Seguramente para dar gusló al cacique. •
Esto no quiere decir q,ue el vecindario es-:, 
time que se pretenda poner trabas al que 
puede considerarse como señor feudal de 
Almáchar.
El objeto dé la presente es llevar ^  cono­
cimiento de t:do el pueblo español las ti^as 
d© que se vale el cacique* Sus manejos qen-' 
surables llegan a tal extremo, que éstei año 
en el próximo mes, los que no somos aiinigos 
do los mandarines del sufrido pueblo d© Al* 
máoliar, van a ser excluidos del Censo Elec» 
toral.
Dándole gracias por la publioáoión de lá 
presente, se reitera de usted como su méjoi’ 
amigo y oorfeligíbnario ^
- El Corresponsal.
Almácbar'y Marzo de 1919.
w
Semana J aoves
Simtp de hoy.—San Braulio, 
‘f in io s  dé mMánai-^-éah
Jubileo para. hoy.—Eu el Oist.er, 
Féra mafianá.—.Elnidém.
NOTICIAS
fn el «Boletín Oficial» de.ayer^ 
an .decreto del ministerio áé Haoiéndá, fa*
oq^ndo a los ayuntamientos para estable­
cer eí'arbitrio.lU  ̂ de «plus valía», con
.arreglo a los ípfeceptés.qüe se éxprésáii.
El cadqiiismo en los pueblos
O E É .Ú E  iZ M M T E
Señor Director de El Popul ar.
Muy señormío: Con esta íecba me dirijo al 
Exemo. señor Ministro de Pbménto. con una
El Secretario General de la Casa del Púé-̂  
blo dé Puente Genil, líos ésoribe diciénáo- 
nds que en aquel pueblb están detenidos 
en la cárcel ocho o nueve individuos, cuyos 
nombres no ha podido averiguar, de Mála­
ga, que llegaron allí formando una murga 
para las fiestas de Carnaval. í
Fueron presos él segundo día, con el ¿re­
texto de que carttarou coplas' alusivas á/ la 
guardia civil, por lo cual, según noticias, 
han sido procesados.
Dice nuestro comunicanté que en la cár­
cel, proceden c,pn esos dat.epiífos de Málaga 
de modo inhumáno. Nq se les da de comer 
más que lo que se les envía particularmen­
te, no tienen ropa y son maítrafados 
Dos socios de la Oasa del Pueblo de Puen­
te Geni! bicieron gestiones para su socorro 
y libertad, sin'resultado. Han telegrafiado 
al ministro de la Gobernación, dicióndole 
todo lo que ocurre. ' ,
Nos ruega también que llamemos la aten­
ción acerca de esto del dipu^ade Cortes 
don Pedro Armasa, para que se interes.e por 
esos desgraciados y gestione su libejrtad. ■ 
Nosotros protestamos enérgicamente: 4e 
esos hechos y cumplimos el encargo de ha­
cerlos piibli,cos pam que llegue, a coqooi- 
miento de las auteridades superiores.
En la publicación oñoial anteriormente 
c i^ a ,  isainiái
¿r io  de Hacienáé, dispoñléhdo que para el 
tráfico de frutas frescas, hortalizas y  legúm* 
bres, quede derogado el apartado segundo 
d̂e ia Tea! dispbsioi^h -áe dé llficlémbf é‘ 
de 1916/rigiendo, per consiguiente, para
esWs tránSpórW ,̂
tículo .12.5 .del .Eeglamento de Policía de 
Ferhoóarrilés'y ©á laS réaleS órdeñés de 10 
4e1¿nóró 'dé 4^3,.2^ Úé Eftéfb de 18?3 
l2  de May© dé 190A ''
. ĵ,Í¿Faculta¿ M  Éniversl
dad de Granada atíuncía, en odicto qué, 'se 
i,psgrta e » n - e l , d e  Ayer ¿el «Boletín 
Oficial», las rqglas que dehen |ener ,ehqüen- 
ta los alumnos quê privadanjénjbe Hdyán h'é-
/íGJ '
,,--«»«~oión'9l>«3&|í^leitos — r— jt
Sala de ío Contencioso administrativo del 
^ÍbúnaÍ^prem©y""pro<jédeptes dq^Málaga.
•-Pleito núm. 2 2§9.—D ¿i Joáquití tiiépéz- 
Barrera, contra la real orden expedida por 
minis.t6i;ioÍp
de Diciembre de 1918, sóbYe nóMbraiínentb 
de don Miguel Castillo ,p,ara la Cátedra da 
¿ngná'ffaóonfiíá en él Instituto ddYé^ntdA- 
’ Pjeito nÚBq. ¿291.—Doña Eufemia Yañoz 
Barnuevó, marquesa de Aríñb, éodtfá ácúei’- 
do del Tribunal gubernatiW dfer ministerio 
!de Hacienda, en 15 de Enero de‘<1919, sóbío 
¿pétisi'Óh oomo vinda 'd© don.' José ; Antonio, 
: m'inistfo ple’nipotenci^ro cesante. *
|io p e r ^  tí
RuégMie a la tS^fona que 
tarde d ^ o m in g á  pasado, |nt *
para e e ^ ^ m a ^ a  *C roo^6trO -M «^ ^ . 
en el tr^ fe| á Í»< > W , C ^ ta , Parq»#.»;, 
calle Lari^BÜ M é^«^;^'i 
8, donde se le gratificará.
Cura el estómagos intestino» el Elhíh 
Estomacal de Saiz de Carlos-
He ^ h
panadería. ,,  ̂ ... ...̂  ,
: En esta Adminis^qi¿?„Mí^^í^Y^^
Para hoy, a las cuálro dé 1á tardé, -eŝ á 
citada de primera convooatp'î ia,, la Junta 
nicjpal dê  Asociados, a fin de celéfirar sesión 
6xl raérdinhí^a, é l. objéto ^̂ e tratar de las 
diferentes resoluciones de la Superioridad 
que afectan al presupuesto ordinaifio {pára 
el año económico de 1919 20.
El juez de instrucción del distrito dé la 
Alameda cita al prpopsado por hurlo, Miguel 
Sánchez Hidalgo. ; ■ i ', , •. , ' ̂
El de igual clake* de lá ‘MércÓ'd lláítíá ál 
marinero* Daríe Péilíido Frat, procesado por 
el dkíio do léáion¿;
También cita dicho j.iíez 'áilps pariefiítes 
máéptóximos de la alienada Antonia iPéréz 
áaedaj ¿ara-ser oidos en el excediente resi 
péotivo acerca de la rie08rida(d ‘ y oonveñdeni 
cía db la-feoÍusi6n definitiva áe ía citad* 
démenté» ' ■
©qjadide admMstr9j^:Ípéi¿
bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
ven siempre con reípúgnáiicia y qué -fés fati­
ga porque no lo digieréir, Réexnplazadlo por ‘ 
el VINO DE G ÍE teD , que se encuentra en . 
todas las bneiiaéfermaoiasi agradable ni pa- 
ládár, máé acti'vo, facilita la f6rma»i6a de , 
los thehoéhn los niños de crecimiéhlíb déll*. 
oado^AStimula el apetito, activa la fagocito­
sis. M/méjor tónico para las convalecenmaí 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos,  ̂ Exíjase' la marca, A. GLRABD
Ü jo t ó - A n t o 'a o l t d S  '
^ ■ ín  Sáló paW-íbWrt míStrtó *
A L F R E D O  R O D R l G O E Z  !
Alaflifida 2 $ Teiéfonb'iiiSin.  I ^ . i
ÍDspísits: lie ir a n i a  10 y  12
f
(a n te i Jabonero)?
«M Lálav^o»
Ferofttíiío líoifrigiiék
S a o i o 3, H . M á I a s a 
GooiiHis y HerÁimientas dé todas 
Pay* favorecer al.púhlico ¿qri;pp^os 
ventajosos, se venden Lotes •dor Batéria 
e^f^d».p^í8eí^2Hp: a..8, 8*575, 4‘^ ,  5*^ 
¿  á ,Í0 ‘”é6 y en ádelaiité has?
El diiefiq de Ja Peluquería §̂1 
Herediá, pone en conocimiento dn su cliente­
la y del púbíicq, gue cobrará 25 céntimos por
veda :,vt - ; i
. WÉBMHWIÉ
A v is o  de ía  Com pañía
fie! € a s  ail p ó i ^ c o
ñ \
tsj.50, , >
'Se; hace tüi bonito ftigálo a-todo .oliéute qtlje
, . Gas pone en conócisnien-
tó tífe ÍÓ8 iehófes pf6p1etaV|bs é inqüilinOT de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
bas tuberías .propiedad d̂e dicha Compañía, 
lio se aé|eáLho*'PrGnder"por la visita de 'per- 
.sonas l^na^ a la Empj:esa que., con elpre- 
texto aé défeir que sonOperarios de lavnis- 
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de insialacion$si(ki.gd^ Cbs que
para >pbder idéntifidar bu personalidad como
ppi^a^josrdeila misnta,^LA DIRECCION. ;
ílA noli i- BBÍayíilJBÉ áíéliiys
'á t  y-it. y y-i ■ ■ y y v i M
W J O i V  , . „ i
¿ s  ^ i ^ p A s  p  aúónqŜ  ¿ s y  jm.
¿ a p M  $06¿ |  desembo¡saútt:10.Q0fl.¿0Qj¿e






F 'ex'x 'ofcexri.a  a l  p o r*  ixijais?'ox* y  ,
ñ: Lí rL'"ir — .. ?? u - '
‘ Ckfié^lukn iBlíhéz
tsartido ea^Eatffia'kécMfná,.^Héfrám dé'hléffé > fine, heri'ájés plrá’i^jl
i sii/U' ..'li yi i - ' :  vyv; : - j,
^   ̂ QUP, ES LA MEJOR
Fábricas mídelos ®n VA?L1N8ÍA, ALídANTE, SEVtLiift y MALASA
CaWcfdád dé prhdücétóii ¿hüál: ¿0®J0(bÓeC-de hiliágram6s de sitper^^
Comprad de prefsrencia..él ¿upérfosfato especial de 16il8 de la Unión Española 
de Fabricás dé Abonos, superior a los Superfosfatds 18i20 °lo 
. séáVICÍÓS COMERCIALES E INFORME: ALCALA, 73̂ ----MAD8ro 
A>¿RtA!)0 PÓSTAb 690 TELÉFONO S. 1.368
instancia que copiada a lá letra dice así:
«José Quintero Claros, vecino del pueblo j
de Izñáté'í(Málága)í mayor de' edád. cása'dó,  ̂
labrador, domiciliado en el Molinejoshi nú-¿ 
^ e fo . pOrs^ y éii, representaoi^n de- les d®- Í
TY?.̂  Yeeiuoa del pgeblo, ante V, E. con el res-j 
peto y c.*^u8Íderapíón.-debidos, expone: Qae ; 
los fondos de' EÍ̂ Sitó do esta villa están lia-' 
‘anadostadesápáreofcr en. muy poco tiempo, si" 
V. E, no se djgna iutervénir en ello dehna | 
.maneraTrápida y decisiva, pues el alcalde | 
que téniá -frutados.̂  de'su- pééúlio infinidad j 
de cantidades cob piág^ós, todos lOs que no’ 
'ha podido realizar, los há hecho cuentas dél' 
Pósito, en cantidades de 1.000 y 2.000 pesé - i 
tas, cuyos deudores, en su .mayoría son in-j 
solventes, y sin garantíás, de ninguna clase,; 
por ello los labradores, con justa razón,egtán 
-alarmados, no sólo<por verse privados de ’ 
esta fuente d© riqueza para los qué están Ua- 
cesitados, sino también’por que vemos que 
el-fondo del Pósito desapareé©; por ló qx-> 
puesto recurro a V .S . en súplíqa ,dé que.se 
digne mandar una Inspección al estabíeoi- 
miento del pósito de esta .villa, en evitación 
de que se pierdan los fondos, y  a sor posible, 
fueran funcionarios d« su.ininÍÉ*0rio del dig­
no cargo de V. E., pues los -órganiSmospro- 
viuoiales están todos ónvéneiiádos,
GrMÍa y  Justicia^ue éspepa esté'; pueblo 
de l* bondad de V. X , cuya vidá guarde Dios 
muchos años. , . . ! ' '
I?nate á 5 de Marzo' de ÍÓlÚ.—JosáÓui?i * 
¿er'3.» ■ ,  ̂ . .
Le agWdezco a Usted se sirva publicar en 
el pefiódioo que tan dignamente dirige, por 
ser muchoé los atropellos de ésfee cacique, y 
quedo de usíeá a feotísimo, y s. s., Josá, guin? 
tsre-Olaro'é̂ y ' ‘ i'
Á l n i á c h á r
Eafa Sopi.édad, én cümplimlentó del artí- 
' culo 6.  ̂de sus' Estatutos, partidpá a sus se- 
feórés ..obligaciónistas, que ‘ él día 31 d.efcó- 
rriénté ineSj á^ás 4 dé lá tarde, tendrá Tiig r̂ 
.el.Sorteo.de obligaoianes qu su domicilió' so- 
cial  ̂Áoera de la Ferrería número, 15, _,
Al propio tiempo pone.'én conocimiento de 
los soñores accionistas, que L  Junta general 
of diñaria rqúe íiabia de ̂ celebrarse, en ©1 , pre­
sentô  mes, no podrá tenei- liigaríia^ta ej pró- 
xiuíQ mes" de Abril, a eónsoc.uenoia d© las di­
ficultades én las oomuni.naeiones con el;6;x- 
tranjerp, qu© impidan reunir dooqmentps y 
anteoedéntes necesarios para la oeiebración i
 ̂4 ©-. le  m ism néy la,^antelac0 u defiid^ 8©l
avisará la fecba en que tendi‘4 lugar In ro-! 
ferida Junta.
,Máíagé2Qde Marzo^de. l9Í9. ’.
Por el Consejo d,©WdfnÍPÍ«traoióa, el.pre
sidente, Marcelo jDííwmíí.
E l  único libro p a ra  aprender francés o perfeccionarse en él es 'el
“MÉTODO BARBÍN,,
porque es el único francés y  el único que en­
seña la prqnbnclác,í^^^^
Pedid M É T O D O  4 ,p e s é ta s  en
íib r e íiS é ; ' ' '
; “ ’ manda a todas p ârtes ĉontra gii^ de /
4Í50;pÉSEífASÍÍ íim.éAte.lñiiiliitóS'
A||KinM|HB9Ba
* i C A D E f f l A D e é E f c E Í Í I ( Í A I Í f d ! t
! Can- iuuch& oouourrencia celebró este pul-- 
to Centro, el Martes pasado, notable vê ; 
lada, represenUndose. las obras «Amor, ai oa< 
curas», de los hermanos:Qaántero, XEl novio 
de Olotildita», del joven cronista señoriDíaif 
Serraáoy jr  -f Los parvu'lfilos»,-saittéte réfun-' 
dido ex-présameütef para esta, Aoídemla.
Todas las obras fueron excalentémoute in-* 
terpretajfas, obteniendo muchos apjausols lâ  
señoritas Barrero, Pino, -fgaikr,;;íA[ártínez 
(T.), Laguna, Delgado, y Darán y los séñorea 
Sánéhez Jiménez, Fernández (AJ, Jühéneá 
.Cervera y.Ordóñez, • ‘
. : jEnhorabuena a-todos. - .. x o-
Señor Direo'tor de El Popular ,
, . Mi r^petable amigó: ÍÍo abrigaba el pro­
pósito de proporcionarle nuevas molestia^ 
, interesándole la publieapión de noticias re» 
Intiyas- a , Ips atropellos que .comete en < este 
, des'vénturado pueblo el cacique da Lariosi 
; mas -al leer én «ü ' ilustrado’ periódico de íe- 
, Chu-13 del oorriéúté y én lá seócíón titúladá 
;i«GéaíisiÓn Pro-yiUóiál», él aóuérdb/de 'éfet© 
óréanisíno ápfohandd el oficio pré^éhtádo 
 ̂ por don Francisco España y otros, prótestan'* 
do de Is forma en que -han sjdo sanoiouados 
ios prosupuestos i^unicipales.par^^  ̂ año ac- 
■ tqai;, me ¿ecidp a dirigirle Ja presente, para 
que se aprecie la fiualidád de tal resolución, 
- qUe ifidildablemente no es otra - que la de 
v. ‘''satÍ8fscer'loe -déseos del mehbionadq eáoi- 
“ '-que^'- ■ -  ,■
,,^V?oere preciso hepios de Jratar ^sti'asún* 
ho de¿ qfifrosphaciqúís^ aq-ahímpera^
Ja prensja de Madrid ^ otras provincia^,
‘ para que liégue a pFne^imiento,dej Gobier­
no y rebál^r pt:éxaó,f;o?'chmi^^ 
■préóeljíoslégafésl. ' ' ^   ̂ j '
varias oaus^ este
Ayuntamiento oofio ooncéjalas, habiéndoisl
•r e u n iS nSís
M s nfraestros barhéi‘oí
f5 ,̂,.J Ĵ^present4.jSfs=,.cH maes)*
f|rp8harbéfo?,:a ia, r,eRn¿ón.pcáiuaria do hpy 
. Jnevos, a las nueve de la nóobe 'pu punto, 
en la Cámara de Comercio. . • : ’ ;
hhi ella se 4^rá cneiita de laS; gestiones 
, 6:ntabkdas í para. la vuevaí^Jentaeión,
; gremio, Jas ,coiifeceiott6.s ¡del .reglamento pa- 
. ra sunmPjirto entre ,, lp,ŝ .,urh LOS ,y. recibos "dé
cobranza de nuevo mopelo. : , , ,,
También se dará, chonta d .̂loa oficios -reci­
bidos de las sociedades patronales. . •
El secretario, H. Éivera^^
A tí^ lR ÍC iO 't .A
.noche t e ® © i  Centro
, Ó.brerq. de. íá..eáilc,id  ̂Topiás de Cóz r̂,.la8 s¿* 
 ̂SÍQinos del Congreso' .sqmA-Í.ÍBt̂ - agrfeoia, or­
ganizado por la sociedad «ha^l^getaciáií.» ‘
Las sesiones empezarán .a Jas .oo.bp dé
npohe. .v ;.^
ABONOSyMIWBR.AIiES
r • ■: I -1. - ) . i.-- ' ’ A ‘ • 1 ' : i.\ '■ ■ '■* ' ' ‘ •' • • ' s .*
Superfudíalos da ioaI.?rrSalfato d o j a m o n ia c o .-^ N itr a tiia i 
S u lfá tO ’ í e  h ie rro .-iS a lfis  p oiásióas i;: 
qAbonos Dom pueqlfls .p a r a / to d o s  loSu<fuJtiVffS;i,
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V ia je  ílel f r e 3 i| ^ | íí e
Lisboa.—El ]Presid0tit0 dé la j^epiibjioa,' 
que maroba a Ópo'r-to, se hospedar^ en él Pa­
lacio de Belén.' ^
T o m a  de posesión
Lisboa.—Ha tomado posesión de su cargo 
«1 fieotor interino de la.. Universidad. do 
Oporto, Doctor Agueda Pereira.
0
Lisboa.—Se ba emprendido una activísi­
ma campaña contria la epidemia tífÍQú. .
Esta continúa estacionaria, bábiendo cau- 
|ado en la actual semana siete deíuneíonM 
registrándose 84 núevós óasos.'
I  ffphniiáticeepí^^w p® ^® ^^
í Lisboti—M' périódico'íO'Séóuló» dice que 
|1 ministhódni Portugal én Madrid se encar­
iñará brevemente de la Legación portuguesa 
^ii Londres.
:í También afirma que Joao Cbagas ' '^ iá 
|feintegeadé r al ministerio dé fú..
iparía. ' '
; Gom o en Eó p a ñ a  ' ^
LÍsbaa,.-=En el Mernado se registraron boy 
grandés*^1^ór{^ds^Í  ̂ él preciÓ qbe íián'ad- 
quirido las]snbsÍ8tenoias.
Estas se vendían a nu precio verdaderá- 
mente exborbitantéi
S itu a c ió n  p o lítica
Íjísljoaf-^Ha situación política sigue esta­
cionaria, bablándose de nn gobierno de con- 
eentraoién republicana, d©l ofial entrarán 
también a formar paíf^ los elementos socia­
listas. ? : .
Lisboa.—Un periódico asegura que Ma- 
ebado dos Santos ba pedido que-̂ se anu^ ©i 
dooreto cfmtituyéndólo de lá PrééidBntóa de ; 
la Pepúblicai. ’ ‘
Si no és complacido, sopietérá el caso^d losil
tribunams. ' ■ . '
 ̂ '^ c O t a , d a te d rá lió o  >
Lisboi.wíá^gbbiernó traneós ha nóuíbra- 
do a profesor de ]a eáWdrá d©
portugd^fitf^^ Unirérsidád de Sorbona. ,
t ^ l í ^ a c í ó n  m on árqu ica
Liébo|i{—tfti grupo de prisionerosrmonár* 
quioos étoe estaba en el paláeio episoopál , 
sublevófdando vivas a la monarquía y mue­
ras a la República y cantando el biíbnQ mo- 
nárquicé., '
í>,JiíftílX©yojltQgoSj, entre los que 'sé cuentan 
algunos alféreces de navio, comparecieron 
ante el gobernador militar, siendo despúéa 
eonduéidos ál fuerte de Ágrere;-basta qüei se 
depure 16 ocurrido. ,
H u e lg a  de catedrátÍGÓs .
Lisboa.—So sabe que los profesores de la 
'"^nlv r̂ ’̂ dad de Ooimbra no ban comparéó|r 
do boy a las aulas..
Dimíaíiones
... Vi'*”'/' • /'y f ■ '
Lisboa.—Egas Monis bá dimitido la Presi­
dencia de la Dalegaóión^para la Qobfei'encia
de la paz. , „ '' /  /  'V
Taipljióp .dí^itldq e f qopdp de Een^a,. 
García 4^1befto, f^iivéiiá, y Eapídta^tejbp '
Lima. ..ai?*;,.'--'-: ■■
PROVINCIAS
D a f u n á íp
Ofense.-^Ha qausadd genéral sedtim i®n^í; 
la mtíerte .d®iÍ’dmii^^go.ido-ipfir^
José oQii^Sponsa;!^'^ varíls
periédiéos de Madrid.  ̂ -  :!í ' ̂
, iuez de,,¿nstru^ don Eser-
n ando ATjarrateg ui bn decretadle -el preoesa- 
miento ymrisim) sin fianza, de don Salví̂ * 
dop Bobl|s, ditéfio de la pastélefm «yjoña»; 
don Fide| (^^ri|¿i|^ni]g|¿|ii^é 
Manuel vpllar, encargado de los almác^és
dudieíal sp
día, deíjaróse un yiolepto incendio eñ el 
muelle del Oomercio, , v  ' i:;
El fúéi^o se inició en un depósito de balas, 
'dé algodón, corriéndose a otrq de barrios 
de aceité y grasa que había desóargadó 'éi¿. 
Vapor «Barcelona^. ■ -
Dos seooioues de artillería, que prestaban 
servicio en el muelle, emprendieron, con 
gran actividad, los primeros trabajos de ex­
tinción.
Ante el temor de sufrir averías, el vapor, 
«Cabañal» soltó las amarras y se hizo a la
Se quemaron 12.000 balas de algodón y 
numerosos bocoyes de aceite y grasa.
- lias pérdidas se elevan a muchos miles de 
duros.
L a  aituación
.Barcelona.—La situación en Barcelona no 
ba Variado todavía, núnqúe áe nota el júbilo 
que prqdn jera -la solueióa del con.fiieto. ;
Los  ̂ sei’vicios continuaron prestándose, 
con algunas deficiencias,, ppr el elemento , 
militar.
' h íR tá  general tfs loB ja im is ía s
■ Bilbao.^ Á îas diez dé la mañané se bace- 
^lebrada la Junta general para aropdar la 
testación • que' há'de- darsé a la eiíouésta'di- 
rigida.a las juventudes y escuelas jaímistas.
'Sé bá acofdadd por 15^ votos' SpVi^aF^a 
^propuesta do la Junta central, separándose 
de don Jaime.
Votaron en contra 53 personas y se abstu­
vieren 20.
En Ift Junta,próxima sé acordará que el 
partido se .Ijamo tfadioipn.^Í3t^_,.én véa de 
jaimistái - ..  ^
Huelga de carniéerós
" ■ ' ■ '.,,í ,
 ̂ Valenoiai-^El akálde cóínbFado una 
“ cotíferc'ñoi'á con'los abástecedoréS'díí
gremio tiene anunciada.
Incáulációii
- Yalenoia,—El gobérnador se'ba inmutado 
dó 4?7B hilos de algarrobasV14.0^de bbbás y 
281.000 de sai vado. . , >
G o n ve c a to rlá  J
, - -Barcelona.—Lanonvocatoria para el mitiR 
.■^^ îpaliata de esta 'noebé, dice así;
«írabajadores: Haciendo honor, el Oobier- 
'n,d a |o pactado con la representación obrera 
dé Barcelona, boy, por* la noche,, a las nueve,
,estarán'píésentes en el mitin de la Plaga de 
las Arenas los presos pqr delitos políticos 
desde la suspensión de garantías basta la 
feoha>  ̂ . ■ ' ■ ;
03 reoomendamos .la'asísteucia'M mitin, y 
■q'ué'nó volváis al trabajo basta el Juevesií,
L o s ^ ít r é ü t á t ó  4
, Barc9lona,--Hofy serám pnestós en . íiber- 
vtad.los setenta y ■ preso3,''sqúé.fefero 
^oar$eladqs,a^raiz d®dc suSpénsiÓn' dé gafan- 
' “"tíá  ̂qú'edaúdo aan treinta ,^sei3 dét'én|4og
por delitos s o c S f f é g i i * ' :W:x;iv .1
por la Cámara oficial de la propiedad urbana 
de Sevilla oelebrÓE  ̂ésta tarde en la Cámara | 
de JComeroio asámbleá du*propietarios.| 
r tratóse de ía cuestión de los alquileres, ?• 
a|[,qplóndose acuerdos impopulares. . |
D istu rb io s
la.—Las turbas ban promovido dis- ’ 
turbids enTriana por lácuestión délos ca-̂ . 
seros. I
, En la callé de Bago forzaron la puerta del l 
garaje pertenééiente a un propietario,y que­
maron un automóvil
-  t o s  Ííiieráfes :
Sevilla,—Se ha reunido el Comité libera|, ? 
stírgjendo una división que dió por resulta- í 






.fcroeíóúaíL^El direetSr dé la «GaóéjŜ  de 
alf^áfeífáor liv il
■jándole cuenta de lá multa que le impésie-
Tün fb| sindicálístas'lporpubHf^r'Édt^ 4®
•fa bué1ga¿'hab^aáol%.{^bil^d áquék 
.'^gobérnador léiii^to^eo^;*,^ la
favorable, soíqoi^n <^í asn nto, ' ' •1 :v,jí- ■ .v>V¿t-..? ,.r»-íí-iiS(SU-v'?'l?
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___  ̂ mañanjKgror. ei,
Lospital, don Zacarías Hiera.
. La agresión fnó preronoiadá por̂  Várióil 
alumnos del'Catedrático, que sa|i|rqn a la 
defensa de su maestro.
Los ; éstadiantós orgini?aron luego una 
; maniíéstaiiión.jpre G|Í|)ierno ci-
. éivil, pidiendo al ño]éernacl.qr Iq ítístituoióa 
;¿eY^dmtnisfeíÍQs; w ^
^bgobérnaior iéSvdijp |ue ̂ ár^oompleta
' Él presidénté'del Consejo visitó esta ma­
ñana el Museo de i>inturás, para vér loa cuí^ 
dros que se enviarán a la Exposición de P||>
: ' . I
Luego marchó a la estación, para recibir 
al señor Morote, pero como el expreso traía 
mucho retraso, se trasladó a palacio, a fin d| 
despachar non edjíey. . ¿asíc
Después fuó al ministerio de Estado, don­
de recibió a Iqs periodistaa; .,
Dijo queno habíaífijado díáiparala reu­
nión del Consejo, por no éxisti| asuntos ur­
gentes. I  ■
-y-(jEs cierto 'que habrá ^risis?, preguntó
í unlé^rterj;- |
^ P ^  ip  gbsto#'replico* §1’ oo|de—esta 
j^isma taq<|é la,plantearía, pqra complacer a 
ése grupo ^é,g6ntéq.ue y poder re­
tirarme-a mr.easa, a^desoa^ar 
’ íi.‘r-íEn ̂  extran j ero ito. qu^en  ¿q;uo< justed 
abandone ol poder,ni aquí tampoco.
—La mayoría ya ŝe yo que no jquierei pero 
hay otros q-ua lo désean, ' ’ '
Loque pueden ustedes desmé^^Hr es la 
ttotioia de la dimisión del eapltán general 
deOatáluña. .
fíasia ahora se combatía af los Gobiernog 
por sus obras, coá razón q sin e+íái - ' '
.^borq también se lé'combate por suposi- 
éioñes de Bué enémígOS;- '
‘ Al decir esto Hotnanottes, llegó ad déspa- 
Ólió eliséñor Morote,
El conde lo recibió con grandes mnestras 
dé qlégría, felicitándole con efusión.
Los periodistas también le felicitaron y el 
Eé&or Morote dijo:
«Como en media hora que llevo en Madrid 
he oido mnobas cosas respecto a lo ocurrido' 
en Barcelona, me conviennbacér constar qué 
durante mi gestión emaquella ciudad se ba 
actuado sin la más leve rozadura para l̂á^díg- 
riidad del podér público, ñi para laSpérá'o- 
nas que lo representaban, ‘
bq habido los paétos qué sesupoñe. 
Bolo hubo otorgamiéñtoa de j usticia.
—Sí—observó Roajanones—; pero la ma­
yoría -eégritaaíéi-argametíto'd que si era 
justicia, debió otorgarse desde el primer mo­
mento. ;
—No^repliéó MorQlar-parquo no se esta­
ba qn el régimen de nér mal idad, y mientras 
ésta no'éstuviórarrfstabíecldaj no ac-' 
tuar la justicia. C ' í
Puedo asegurar.; termiifó diciendo, que 
todos lós elementos, tanto ófieiáles edmo so­
ciales, Se sentirán y Sé dében -séntir'áatftfe- 
obos de la política dé'oottcjlmc^u 3qu© se 
practica boy en' todm©! Ki^ldp. 1L  
Solo én España |e ¿létenáe d^lfére|itarla, 
diciendo que es pólftiMde pastél^s^^
Digan lo que quieran, úaica^ne ba
podido^restablécer rá^rj^^uílidítjd pública 
en Baroélona. :' i ' ^ ^
Explicó luego é l séño^JIoi^ll p<^lqué no 
babia ácudidó á la^^aóióin Jel df|U|̂ ñ gene­
ral señpr^ il^a^ l'B ^ i^^
Este'^úbrí^ eb'^ñor xié regre­
sara de BaBqéJj:|n̂  basifetiq^é^ res-
retirán mkí prisioftés..
Íé3.''''auiifidid
pide qnepg1% ;T^!®É4os0^a^ 
Cádiz.4-E§,- l̂íHo  ̂Eraiaí
j  f ' f L o i ?  p | i| r o é  |j'
'• que los
' mineros se han declarado qn,h‘̂ í^a, pidien- 
'd© l í  Jíbfe exportación del- p!bn^y la oons- 
Itriqnínóm'dé obr-aŝ púl;̂ ^̂  ̂ fqpnjurar la
. 0 g s I1g « « s
Sakmbnca.—Elígobirnádor 1& oonferen-Q' i- s «' Sciaqpcon.los patrones pqraévípr que loa
clárcbéti bujiga,, pdmQtéRÍím.Vf ., .. A;./-
......................... ____________________________________________________ ____
radical yi; otros tíorré|igienarÍMi., . . v :; i '
Domir^o Sálióa las Mol líÓ̂ n-éiltnF'̂ ' feíjó'á.—Éii Virfúd 4W'^un'Me^ama de la ^
móvil, oón deteuf- f
„"^^aiá:|>Ara TáDgerjX.;--;:;';:;:t-:v::;:.'.̂ ^̂  É4iáinnéuiel041áma45''4tt'tbi
Como telegrafió ayqr, 
para marchar a Málág;
al mitin que organiza el DirectorÍQ;de.dicba 
capital. ' . s
rtré, qué i© dice eompHoado en ladesaparí- 
' ciÓR d|̂  «El Federal»’,
Oon objeto de tomarle declaración ban sa- 
'phfardiobá capitálíoS agentés 4é Ja bri*|
Cádiz,—En terrepos del Tiro byaéional s r̂ 
' LáYériÉbá'^Q'lá Eiesta del árbo  ̂ . b 
 ̂;^Í8.t/érbn,'lá Juniá Éiréctiva 4® . la ;So-l 
■ biéáád  ̂de am'igoáí de! árboí, 'y ál gnu as auto» 
ridadés^ ^'4.VV^ ^
" É.l'-áotó po révístíój4®RÍé^
ianciá de años anteriores; J o" , . i
T ñ a n ^  ae W aeztu
Cádiz.—.La' ilu'sí re' máeslí a yisQllloj» 
ría de Maeztu e8t^éiéndo>vÍ5Íiadísl̂ í|̂ .r̂ ^̂ ^
,  ¥ “!» !!?  wi? 1 4 ;
uintío oéjnstruopión .,i . •... ‘ 4í̂ M ..iríb tá :»  :W
^gada de iuyóstigacióh crimina^
á pfe he ñslán
âr«eloba**̂ Eéta larde, a las oinoo y m®’
Santander.—Poco d.espnés de- salir el-tra- 
satlántico «Infanta Isabel», faeromMel^cu- 
biertasy ásc'omisadas, a bordo,' Í.140 lilirasi* 
de tabaco Gener, valoradas ep dos mil duros, v 
La inulta impuesta por el delito de con-í 
trabando asciende a 30.000 pesetas. ■
R e v o lv e r ?
Sevilla.—En una dftpendenéia doda>Pl¿za| 
Ifdeíhorps Monumental fqé encontrado el yéí|
hacieran lp3gdA#ajé ©ni
cloa .?i^0i4dél^nterÍQr..&i . r vs.-,! 1
" j
Sevilla.—Convocada por la Asociación 4 f  
propietarios dé |ocas ristiofts y urbanas f
tablecido, pof^píJJ^tpl*^gq;pm pero 
el subsecretario de la Presidencia, por razo- 
Bes^.Hcuiar.e^, .no pudp. demorar ̂ l  yipje, 
qpe ¿enía prensión de emprender ..f*yé| 
mismo.' '*■' V ’ ’4'. ■ ■
‘ "iAútés'’'óútrfvé "ett'lb ncapitábíá'geiiéíál' % 
áéSpéálrs>d%l de^brMiléti^^dél-^
.bkOvel «.bonorMé enviar .nm^^ayudan^ 
suyo a la estapión, con el encargo de despe­
dirle,.,, t.'j. ;■ '■= ‘  C- :
Se lamentad él se^or^qrüt.e de que se le 
oombamva por- esto, a lo cual l̂e respondió 
Romaiiohés lo siguiente':
♦Gtiañ'doií/bébéií * será de bnétia fé. A mi 
también se me combaté. Sus razones ten­
drán. Pero yo támbién' tensó laa mías para 
persistir ep- aquello'porque se m© cómbate. 
Oáb.emo, sin émbarí{Ojla eátisfaooión, de que 
al mismo tiempo recibo muchas felicitaoio- 
nes.» , -
• El señor Morote lanióntóse, asimismo, de 
queso le baya censurada incluso por el si­
tio dOO do se celebraran las rennionea para 
•̂ ISéolnCión del oonfíicto, sintiendo mucho 
íqté nose bübiferan tomado taquigráfioameá- 
te los discursos, para que todo el mundo pu­
diera darse cuenty da ia corrección quo ob­
servaran Ips reqn idos, al exponer S.US opi- 
“nÍGnés. ■' ' 4 "
Con este motivo habló Morote dé las diíi- 
onltád'és éxisténtes pafa*^sólncionar éíitog 
conílictos. ya que en la aotualidqd nQSOÍa| 
se trata da eonír^toé. Lilatéralés, sino que ̂  
están interesados otros múltiples factores. :
' Mofóte elogiólá organización.siüdicá|ist.a,!
que era perfectíáimá. . '
A  propósito de este aspecto del asuntó, el  ̂
condé de HomaÁOn'éS leyó ün*telégrami de  ̂
Buerios Áiré$,éíi él quele afirmaban qúe ba- 
jbjébdó'lfacáéádq .lós ééfoerabs paFá s()lu'c!o- 
nqr la 'î Qé.lga dé' éarg.adores." y descargádo- 
heS-del^áorto, el Gobierno argentinq.bábía. 
aco^dbógÓinfi^úbá^^rvióiqá^ v;/"- J 
Éso, prééfaáiúéfi^— átAdió' el éOnd©. 4®l 
B.o.maROíi®̂ '̂ ®® beobd en Bafóq^
iona.
E n  palacio
Esta mañana estuvo en palacio, déspa. 
chande con el rey, el conde de Romanoúes. ‘
Al salir lo rodearon los periodistas, pre­
guntándole si había leído les eorñeritarios 
que hacían los periódicos sobre Ja fóruiRla 
de arreglo, dpi conflicto 4© Barcelona.
«Sí—contestó—; pero no hay que olvidar 
que cada maestrillo tiene su librillé.l ^
Yo, por mi payte, e^toy dispuesto á dejar ; 
el sillón presidencial para quien lo desee.»
Añadió que esta tai de a las seis irían a 
despachar con él rey los ministros dé la 
Guerra y Marina..
Com binación
Se viene hablando estos días de una oom- 
'hittSioión éntre él altó personal del cuerpo 
de Correos.
¡De tal combinación parece que sería base 
la Subdíreoción, indicándose para este cargo 
ai inspéetpr general señor García Ramos.
Se diqe qa,e pl origen de los cambies pro- 
bables éptre e]. aítp ;^erpopaí es una euesHón 
de ©tiquétay puéa parece, que con motivó dé 
la visita de los reyes al palacio de Corauni- 
eacipues, .hubo una injustificada discusión, 
que el director señor Navarro Be verter no 
podía de|ar,quo pasara sin castigo.
4 ie n r ó u x   ̂ :
ÍSalrega4o de Sevilla pl señór Lérroux. 
Signi|íóadps lerroúxistas refieren-'álgnnós 
detaílos nuevos acercá del atentad® qiié siií* 
diosdistas y ánarqüiíítas trámabán en Séf illa 
contra so jefe, ¿ ' r
Él pllñ era aséSibafíe a lá.SalMá del mi­
tin, apr.Ŝ Vecbando la eoníusión de lá tente.
Oordé Sé produjeron loS sucesos óonboi4os 
antes dé» terminar éi actp, los criminales' no 
pudienón llevar a oabo-su propósito.
• Be. encontraron oestitos 4e claveles pop 
petardos.
Los lérroujfistas eptán difipuestos a defen­
der, de cualquier forma, a su jefe,
R c c g rso
El ministro del .Tribunal de Cuentas, se­
ñor maiqnós de Oabriñana, ha presentado 
recu¥Si0t?dé qupja contra el presidente ,4el 
Tribunal, señor Oanido.
Parece qno se trata de disgustos, por cués- 
tioiíés-de personal,
' Disgusto
Una opmisión del cuerpo de 'Vigilancia ha 
visitado al señor Gimeno para significarle su 
disgusto por que continué prestando servi­
cio nn.comisario,que ha cumplido la udad 
reglamentaria. >
Esto redunda en perjuicio de los comisio­
nados.
Él ministro ofreció enterarse, dél as unto, y 
resolver en justicia.
Regreso da M o rote
Al llegar Morote a Madrid fué recibido un 
lá estación por el miiiíétf o d e  Gracia y Jas* 
tioia, el subsecretario de Gobernaéión y-todP 
el persónal de la Presidénciá.' 
rEJ conde de Romanoúes llegó a primera 
b6fa"a la éstación, pero como él tren traía 
íúnoho retraso, se marchó, dejando dicho al 
SéñPr Reselló que manifestara a Morote que 
Ib^ágéár'dabá en el ministerio de Estado.
; P a r á  m a ñ an a
Asegúrase que mafiana se oplébrará Con­
sejo de ministros, no solo como preparación 
del -que luégó tendrá ‘lugar en-palacio j>Mnb 
eir al conde de Eomanones las noticieii 
que el señor Morote ba traído de Barcelona,
 ̂ : E l  dónde y  loB r e to r n íM a s  ^
í;"*A B O» dice.que Jas cpnversacípnes que 
ban venido sosteniebdo estos dias el opndé 
do Rómanones y Melquiades Alvénez,; han 
oenoluido ya, con ‘ resultad o fevorablo.para 
una aproximación entre ambos. ,, ;
- - -   ̂t e i ^ t g r ó T K y ^ l ^ j ó f
El jefe de la comandancia de carabineros 
4d Barcelona, interpretando las diversas 
reajes órdenes diotudas sobre cuestiones re­
ligiosas, autorizó que en la afiliación 4e un 
n^abinerq se hioiose constar. sn religión 
qv&nselísta, ^
..,E1 Direotoy general do dicho instituto 
consultó al miniat.ro dqlá Guerra si , pod.íq 
‘nprobarse la rectificación d©religión ordena­
da por el jefe ¡de la comandancia dq J3arc0« 
lona,
íi ' Esta éonsulta ba? determinado qué} se 
apruébe, do real orden, lo becbó por diobo 
comandante y diaponiendo que en casos ©o- 
moel que motiva esta consulta y cuando ae 
,hpatá dé individuos que han eambiado .de 
réligión, se proceda en la filiación al cambio 
de la; qué'prefieren, cuando aquéllos lo solir 
citen por escrito, de los jefes d© cuerpo, para 
que en todo momento conste el: motivo de la 
reotifíoaoión, do la cual se dará conocimien­
to á losnápelianes encargados de la aBiéteii- 
oia espiritual de oadá cuerpo, a fin de que ¡ 
bagan j guá^^éotificación em el libro parró* 
quial.
V , i«;9 2 especial
Para éomplétáí' él ¿ümario del, criméii 4̂ 1
correo dqGáUcja, que parece aolarsrse ,éon 
las détenoiótíes del «Moreno»* y del «Boea- 
rrota», ha sido noitfbradq- juez ©Spéóial' al 
juez de Ávil®.» 4ón Bable Gq|.ládo.  ̂ . .. .-
Lo s  oanaervadores ■  ̂ :
Un periódico de la mañana, publka la. jn®** 
tieiá de qna loé éxminifitró^ éonservádórea* 
sé^ban réu'úido étt baSá de Dató, ' '■
V ;• Esta,rénnióq,ba sidq.desniea
^  N IIo H a o fó íié s
Con motivo de" celebrar boy su 
.mástica,bau oxmi*|
nistro ooBseryador señor ..i S4u obes Guerra, y?
reí miisistrocde Jíaciénd^a^y ÉPSaento,;^ar*f 
-̂ úé?̂ dílíí@0fiina.'- '*̂  . ' ''í |
L.a situación en BaroeloÚá'' bó
ninguna modijioaoión sensible, a pesar
de que 
mente.
La anormalidad persiste, pues la huelga 
no terminará basta mañana.
Esta noche se celebrará el anunciado mi­
tin sindicalista, al qne asistirán lés defeni* 
dos; que serán libertados esta tarde.
Te!e!í>siemas 
de la óiadnif ada
¡^ C o n fe re n c ia
En el Centro dél ejército y de la Armada 
dará esta nocbe-la tercerapQnferencia de la 
serie el general Auñón, acerca de la rendi­
ción de la escuadra alemana a los aliados.
Dice 6im ono
> B3" mini.str© de la Gobernación manifeetS 
a los periódisias que el Gobierno, en ,el caso 
d« haber prontamente elecciones, hará que 
en las mismas impere Ja sinceridad, ocupán­
dose, sólo, de qué no se altere el orden.
L a s  eíoccionas on Q ríliu e ía
Las eléocioneé por el- distrito de Oribxiéia 
presentan cáractéres de seria lúeb a.
El señor Baroola ba re'nuneiado el acta dó 
Casa Ibáñez, para luehar en aquel distrito.
Hoy lia diirigidOíál Presiden te delOónséjo 
y al ministro de lá 'Gobernación, ni signién* 
te telegrama: «Como candidato proóláínadó 
protesto enérgicamente de los atropellos oo* 
metádos óénttA mis amigos de Gayésa 4el 
Segííra,:;' -J v'V''-
Me oomunican que ei jtíe¿'municipal y eí 
alcalde, semidea de guardias taunicipáles jf 
otros einpleados, entraron ©n nn looal y íúal- 
trataron^de obra al elector Prancieóo Lq- 
que.
IXespués penetraren im- ^  Círculo iadús*
trijd, dondq deB»«;roh a
ua*señor propietáfib'y lo detu­
vieron, conduciéndolo a la cáreel.
: -El Gírenlo oéfí^, én Señál' ilé pibtesf a, y 
para evitar nuevos incidentés.
Irtfgttardia civil patrulla'por laS cálles.
Pido al Gobierno giraatías paralas per­
sonas y las dereobos. Luis Baroala».
El m^quás 4® G^bas y Éantalvo ha; tele­
grafiado, también: al Gobiérno, iadhiidéndose 
a lapwtesta.de Baroala.'
l)e clara confiar en, ©1 restabjécimientó dél 
imperio de la fey., , : » i .
Én el mismo sentido telegraíiaron regio* 
nalistas, reformistas, íV^dicionalistas, con­
servadores y f04eralea.
del
Lo s  m ineros Ingleses
Londres.—Asciende a 40.000 el n úmero. 
de mineros declarados en huelga ,en Nob- 
tembamnbíl.
En Galeshay IS.OCO.buelguistas. '
l u ó r t o s  y h erid o s:
Roma.—Dice un periódico que en Jas ca­
lles de Milán-seban régiltradó sangrientos 
desórdenes, •resültaúdó álguboa tiJuertoS y 
numerosos beridós. ' -n* >
É n  A lc a ñ iz   ̂ ■
Los toros dé'Félix Gómez resultaron bue­
nos.
Manolo Graeiq tuyo una t̂ r<3̂  grandiesa, 
quedando StiVéríórMénte éhlosdos primeros 
y baciéndoi una faéna inmensa en el tercero, 
sobresaliendo varios pasea naturales y de 
pé.óbo,* magnífloos,
, Lo remató de una estocada inmensa. ■
, Corto dos orej as y  fu ó sacado -en bombros.
E n  C a ra c a s
., 9e h%n celebrado dos corridas, en latiqúe 
to^eó Salerlrsiendo Qvaeionadp.
E n  M adrid
Cén tardé eSptándidá y  nuá entrada regu­
lar, se celebra la novillada anunciada, li­
diándose blobOS 4© don José Bueno.
Al baéerbl paseo las cuadrillas, son aplau­
didos loa matadores, especialmente pasie- 
|léá, que fáé cogido en la corrida anterior.
' Primero
Capitán, jabonero suoió, grande, abierto de 
pitóUéS.
Valéncia se dirige hacia él y le da varios 
lánoes sin luoimieuto alguno. .
El diestro lo mülétéa sobre. la dóreoba, 
sin consentirlo ni taparle la salidai J 
Esté motiva que el animal se largúe y en 
tablas del 3 lo busca dé nuevo Valencia, 
qniémí^oura que se ponga en suérté. *' 
Quando lo logra, entra q matar desde cer­
ca, deíreébó, oon estilo de gran matadóry''co­
jera U:ú̂  estopada en todo -lo. alto, saliendo 
jpogido y derribado. . . , j
Pastoret acude oportuno y se lleya al bi­
cho del sitio del peligro.
Valencia es conducida ala enfermeríaken­
tre una lovaeión del pqbjfe.o, que 'apla®de 
también a Past,Q|iet.
ría del respetable, y acaba de media atrave- 
•ada.y tres descabellos.
(Bronca y un aviso).
El toro, realmente, ba sido dificilísimo.
Tercero
«Oaldérón», jábonero, más largo y de más 
respeto quo el anteribiS.
Casielles lo torea movidito y sin mandas? 
la mitad del Domingo, defrandándo los lan­
ces dél asturiano a-la afición.
' Ei animalito mansurronea como sus her­
manos difuntos y los monos tienen que tirar­
la la gorra y echarle encima los caballos para 
que tome cuatro varas.
El espada da pocos pases y en seguida en­
tra a matar y deja un bajonazo, saliendo en­
ganchado por la manga.
El buey dobla y  la afición pita al astu­
riano.
Cuarto
Flaco y  dé feo tipo. - 
A poco de salir se hace el amo de la situa­
ción y el público pitá a los toreros.
La lidia se lleva como en uha capea 
más insí^nifioañte dé los Villorrios.
El dé Bueno es cóndeúááó a fuego, encar­
gándose de tostarle lá piel Pastoret II y La- 
yin que lo hacen, póf cierto, muy median 
rnénW ''"'''
Méndez cQinienzá k'muíete^ d® aúalqúier 
modo, sin cohfíáfse, y la afición; pára dis­
traerse, toca palmas de tango.
Cuándo enoüentra óeasióa eptra a mátar^ 
dejando upa estocada Jraséfjéima y atraye- 
éada. ■ '■■■' ■ ' '..




Aldénno, fi^o, pfió hi^n j^^ado. ,» : ' |
MénSeá lo vérbhiqneá sin oáríe salidá'y 
ei animal en oada lanoe se qneda debajo del 
capote. '  '
El diestro muletea al toro, que está entav 
bierado, sobre la derecha, sin parar y 810/ 
pizca de arte. . !
Aprovechando entra a matar y  da un pin*í 
chazo.
Continúa muleteando vulgarmente y aea-> 
baai finde dqs pinchazos máloS y yariosv 
déscabelloa. ‘ ' '‘ i
: (Bronca), . ■ '
Sextoíi
Garponoillo, feo y ebioo.
; Casielles se baila unas'verónieas y des«í 
p ués transcurre el terció eosámente. ¿ ' '  > 
Seguidamente.lo muletea mal,¡ désaonfía- 
do y oon ganas de ftonolúir, . , : : > ' í
Bnfcé un acbuohoú y despuéá al dar ún 
pinchazo :Jéo i^nae, no banmn4o nada el bi-'=: 
obo por cogerle.  ̂; ^ l e ­
para final arrea nn bajonazó y s© le despL. 
de a gritos. *r
E a  ,0 arp e lo íifi
En la plaza Mbnnnmental, .eón tfix 'llenó 
completo, se celebra la corrida‘aúnm3Íáda* ’ í 
Alternan mano.a mano Jdselito.y Selmon^* 
te, lidiándose bichos;de;Banjainea, por que 
Jos de don Yicente. Martínez, que éstabau» 
preparados, tuvieron que Jidiareoel Dominr> 
go en sustitución de los desechados de..Eaf 
tébañHeruándé?.. .
: ‘ Primero^
Negro y 'páqúefio, protestando el públioo 
désu'présencíá/ '
Jqselitó récoge "al aninial’y  lo Sujéta eo4 
unos otjantÓS lanceé á lá Iverónioa, dé buefi 
estilo, que baoen callar láS protestas y óón- 
Vertirías en palmas rnidosas.
E ! de Géivea da unos pasos de tanteó y  
en sógüidase meto éntre los pitones del ani- 
malj dá-ndoló pases muy lúcidos y ártisti-  ̂
éóS, qué la afición aplaude con ©Utusiasmo,- 
Entra a matar y da un piáóbazoieve, réá  ̂
nudandó'stf labor mnlétérili-áúnqun sin el 
luéimiento qiíe tuvo la primera parte de lát 
faena. " . >
' Termina da media baja y las opiniones s8 
dividen. ■ • ' ' : - ■
■ Segundo
Tan chico eomo ehanterior y manso, oyén­
dose nuevas, protestas.
Belmonte intenta ̂ torearle, pero el aníma^ 
lito le hace asco al papóte ,y JuanHiene qqê  
desistir de su émpéfio.
El bicho, llega buido a Ja muerte y Bel- 
mónte 8© echa encima dé él y le obliga q 
tomar la mtíleta, dándole nnoa cuantos pa­
ses excelentes e interoalandó un molinete 
do lós primitivos bélmdntianós. "
(Palmas y olós). •
Después sigue muy valiente y a la born 
de la verdad entra a matár regularmente'  ̂
dej ando un estoóéhazo báj o,qúe mata,
(Se repito la división de opiniones). , *
, Sale mansurroneando, ba^ta que Joselil o 
lo recoge con el .capote y >pone cátedra t.óf 
reando por verónicas de rnanera marayiUór 
sa, parando mucho, oiñéndose más y m*%“' 
dando una enormidad.
(Gran.ó'Va(4áu? y-flés). : -
Con el trapo fojo realiza él .de Golves una 
feéna enorme, verdaderamente inenarrahj©
Se undo levanta al públioo de sus amentos y le
.Zamor.no», jatonerp.olaro.y má^chioo;. lace onroaqüooor de entomásmo. ^
L-a inicia con nn pase ayudado excelentísi­
mo y Continúa toreando por naturales, lle­
vando al toro embebido en loS vuelos dé la 
múlétáí-de pecbój pasándole los pitones rÓ- 
zando la pechera de la Camisa, y de 'fodillab 
éscálofriantes, entre palmas, olés *y aclama-
qao el anterior, ^
Sale córf etón'y derri'ha al reserya.
Méndez Ío torea paraáito y reipata cpn un 
búen recorto. :
El animalito lléga descompuesto a la 
muerte y Méndez lo müjétéa con valentía 
estando a dos dedPs d,el bule en cada páse.
El chaval no cISUff ni manda ¿on la mu-^| 
leta y, como se éspófaira, en uno de lós pases, 
es cogido y voHeádO, resqltandn con ;la bba-j
y entrando desde'le'íoú larga nn pinchazo.
oieaes '̂ ■ ' •" ' ' ’
Intercala unos pases ayudados por bajo, 
cou el éúerpo-ergúido y los' píen quietos, y 
úñ'os mófinété»'entre los pitones dél añitriál, 
dando otras pásés dé distintas marcas; éfe-
Los peones íútorvienen'y Ja cosa Comienza-; 
a ponerse móy pe^áá» I
Emilio entfa’ áé úúevo,  ̂ésta te í A páéo 
banderillas y atiza uá skbláZó delá^téf#.  ̂ |
Binohatle nuevo dos vews, entré la grite^
Guando só hartó de Jarear entra/
tralmente a matar y colúcá 'ed laa Jp¥qí^s 
'AgtíjaS‘tíúá'«>feád4Í 4úe ^u&bApáths'arriba 
%1 animal; nie'é'ésid'ád dé ¿nútillá.
■ ̂  éüsOriáeoédotólae
le oonoeden las dpi orejas del hieho el maeŝ
P g l M e a s r ia
Í-' Íítm, j}
y salir luego a Tos medios a saludar).
La lidia de este toro será inol?idable.
Cuarto
 ̂ Sale haciendo cosas de buejr iBe^o^ 
lo recoge con varias veróniq|| é̂ <M©nteŜ  ̂
rematando con un recorte mi^ í^ id o . ■
^  (Palmas). f ■.
I  Juan encuentra al toro aplomado y lo 
muletea desde cerca, con valentía.
Sufre un achuchón y en vista do ello sé 
decide a concluir,"óñtfando á matár a los 
pocos pases y dejando uíiá eStooáda cáida. "
(División de opiniones).
Quinto
í Negro y mayoí que loa anteriores.
.Joselito lo saluda con varias verónicas 
muy apretadas, que-se aplaudan debida- 
viente.
- Jliuego, muletea desde cerca consintiendo 
mucho al benj umea, que está quedadote y 
ma gañas de que se luzcan con él.




Pálmente nos recuerda sus buenos tiem­
pos, toreando por verónicas clásicamente, 
parando y mandando una barbaridad.
(Gran ovación).
Después comienza con un pase ayudado 
muy bien y después tira de repertorio y ha­
ce una faena formidable, digna compañera
de la de Joselito en el segundo.
Pa el trianero un pase de pitón a r^ o  
magnífico, barriendo con la bayeta los lomos 
dél bicho, unos cuantos de rodillas ceñidísi­
mos y varios de, pecho, belmóntinos puros.
(OvaoiÓn, blés y el delirio).
" Sigue háciendó' derrocho de valor .y ele­
gancia y toreando magistralmeute unas ye- 
síes de pie y  otras de rodillas en iré las aola- 
jKiacioneS déla tardo.
Intercala unos cuantos molinetes a un cen- 
Himetro de los pitones.
Para coronar tan magna faena Terremoto 
atiza una corta spperior, ©n ías agujas, que 
hace innecesarias los auxilios del puntiiíere.
(■ r̂an ovación y oreja).
arían q4© la-com- 
>r i^lttistas^e méri-
q|as, otq:^ando a la obra, sin enterarse de 
lia un faíio desfavOTable'if^^
El teatro de los Quintero tiene en Málaga 




el j^todó.^alia, ha de 
do laSqbras eon fielmeáte désempeliadas y 
cada aotor está en su tipo, llevan mucho 
adelantado párá el camino del éxito.
afilian por 
liársele q' ̂  cuan-
Notas do sociedad
Caseros e inquilinos
■ Lacami-W^ña emprendida en Sevilla eon- 
tra los abuSíSuT qué comete esa secta d,e. indi­
viduos que a»4a tienen de racionales, deno­
minada oaserosVc.Qmienaa a-dar feliz resul­
ta io para los infoi îoes inquilinosque sufrían 
los zarpazos de los íirrendataáos de ífucas. 
f  En nuestro apreoíable colega «El Liberal», 
de Sevilla, hemos viste la relación de pro- 
yíiétarios da liumuebles, que ̂ tendiendo los 
justos clamores de los inquilinos, han deci­
dido la rebaja del 50 por oiento en elpreóio 
«lelesalquileres y la cesantía de caseros.
Para que nuestros leotorés saboreen los 
hermosos frutos de esa camp^a^ cortamos 
del citado periódico lo siguiente: - 
«Anoohe,laeasa de vecinos de ladalle Ma­
teos Oago ardía en ifíestas.
' El dueño del edificio ©i concejal don Je­
sús González Camacho,que -sé hallaba au­
sente de Sevilla, al llegar, ayer tarde, tuvo 
conocimiento, del conflicto ^planteado entre 
propietarios o inquilinos y de los deseos de 
los de su easa de entrevii^arse con él, para 
exponerle;las demandas de beneficios, 
v' ÜI ffañor QiniÉiález Oamaeho, ayer, a última 
hora de la tarde, s© presentó en el referido 
eorral dé la oasa Mateos Gago.
En una de las habitaciones de la fínoa 
convocó en asambfoa magna a las treinta y 
eineo cabezas de familiá qire habitan el; edi­
ficio. - ' V-' \ r. ;
Muchos de las cabezas de familia delega* 
ron en sus «costillas».
- Abie;rta la sesión, hizo uso de la palabra 
uno dé los asambleístas, eí cual, después de 
fustigar cpn toda dureza aí encargado, un 
dió^anonooer al se§pr, Gonzáíez 
cjcnolusiones .aprobadas por 
nnaniiaQidad, y ; quo, aon: '^ebaia del 50 por
100 de loa valquilerps, rescisión del contrato 
señor - Basilio, , cesantía,d© la casera, 
devolución de las fianzas, algunos reparos en 
la finca,r que ,1a limpiadora sea extraña a la 
misma y dispensa del mes de Matze.
El Séñor Qonaález Caipacho accedió gBsto- 
KSinenteatodas.laspetieiQ.nesyfademásen- 
tregó a uno de los vecinog un billete,de 25 
pesetas para que Jo. gastasen pn vino'y . dul­
ce y organizaran una fiesta.
¡Y aun mas...! El señor González Oamaehe 
anunció a los vecinos que todos los meses 
rifará entré los mismos oincÓ duros.
Ni que decir tiene q̂ ue él señor'González 
Camacho faé ovacionado, dió la vuelta al 
ruedo y fáó sacado poco ménes qué a hom­
bros de los «oapitalistss». '
Eeté don jesús, honra y prez dé los due­
ños dé fincas españoles, que merece la cruz 
de fian véficeucia, debía darse un’a vuelteoitá 
por Málaga, para préáicar la doctrina que 
practica.
¿Por qué no siguen tan harniósp ejemplo 
los propietarios malagueños, que cobran cre- 
bidos arroudamientos por habitaciones insa- 
lubles? ‘ '■ ,'
 ̂ Ahora si que pueden ¿eoir los vecinos de 
is Casa del señor Camacho «Jesús que vuel­
ve»,por que el buen oóñéejáP^b«rfeéto prci- 
piétario ha tornado a Sevilla redimirlos 
del poder tiránioó del Casero. ■ -
En el treu .de las dos.-y treinta y’cinco, 
marcharon ayerma Mad^d, la condesa de Be- 
nahavis, su hija la distinguida señora de 
Benj umea y su ballísimahija Jorgina. Here- 
dia Loring y don Juan Porredón,
A  Granada, don Juan Segura Lédesma y 
señora.
A Algeciras, don Federico Eovifa Jimé­
nez.
A La IJnea, don Diego Coi^fc y señora.
A Honda, don Francisco Megías Suárez.
En el de las dos y quince regresaron de 
Madrid, los marqueses dé Viilafort y su be­
lla hij”» Edelmira.
De Granada, don Santiago Gemar Fuentes 
y señora.
De Ubeda, don Patricio Reina.
De Algeciras, don Sedastián Reyes Moli­
na e hija Encarnación.
465 Rafael- Mora Mqñoz y otro.
" ^ 6  Antasbá ASábaer-fleteiii.
520 José González jSánohez.
545 Magdalena Manesoau Ga|^s|p. 
56? Tomasa de A^á|at€
5 ^  Victoriano Gi 
6!^ Luis Diaz dé^uEt 
655 Ana Noguera^áhel^.
69S;^urelio Pariilja T ( ^ ^  Ítíf
690 Josefa, Lara Ruiz. '
734 María Peréz Diaz.
743 Pilar Portillo Mareprb.
776 Vicente Codínés-Pujol.
794 José Romero Roiz^
840 Pátrooinfo Fernández Alamino. 
856 Manuel Mérida Fernández.
928 Eduardo Estébanez Rivóra.
936 José Morenq Osório,
941 Juan de Üióé GaSielles Romero. 
945 Elisa López Giménez.'
1,003 Ana Coca Sánchez. ’
Pá r v u lo s
23 Manuel Fuentes Gallardo. ;*
■ 32 Aurora Oabalea Arrabal.
102 Antonio Cardona Gaillardo y otré. 
138 Luisa Campos Pérez.
175 Un feto hembra, :
(Conclusión)
*  *
Con BU distinguida familia está pasando 
uná temporada en la Colonia de 8¿n Pedro 
Alcántara,ateudiendo al restablecimiento de 
su salud, el reputado ingeniero de Minas don 
Pomingo d© Orueta.
* •
Se encuentra en esta capital el ilustrado 
médico,nuestro distinguido paisano don Al- 
bertqMayoraí Oliver.
m m ■ ■ ■
De la enfermedad,reinante.há.;£ftllecido en 
brevísimos días, la angelical señorita María 
^uiaa García Peaalya, en los. albores dé -la 
ÍVy?ptud, pues apenan contaba trece añosde
Enviamos el pó,same a los dolientes.
JJISA  M E M O H I A - :  ■ 
Nuestro querido amigo y compañero, don 
Adolfo Alvarez ülmo, séorfetario del Colegio 
Pericial Mercantil de Málaga, ha tenido la 
atención, qúe le agradecéínos  ̂de enviarnos 
la ííiemoriá correspo'ndiénte ál año 1918í leí­
da y aprobada eii Junta general poí dicho 
Centró.
I H S T R U C G Í Ó H  P f i S Ü C i
Ha sido nombrádoipfoíéflor de Taquigra­
fía, Mecanografío ¡y lüércioios do (Jramáidoa 
de la. .Escuela de Comerció, de Sáptander,
don Ángeí Martínez Rodríguez, declarlndqr 
s©' rvaofi-pt© i® de Igual .dénom.iúacióú qtié él 
interesado desempeñaba ¿á Málegá.
CompRdfa anónima espaflola de Seguros Marítimos, de T ra n s p o rte  y de Valores
D om iciíio  s o c ia l: C alle de Prim , 5 , M a d r id .-D ire c to r  G erente: Don A lberto  Marsclen
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado e.spañol, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal eu Málaga:
Calle de Santa Marta, núm. 21.--Teléfono, nüm. 329  ̂
r DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
'S'jyN
Noticias de lú ñoóhe
A bordo del «Cabo Pefiaj» , embarcó para 
Alicante, uuestro partÍoaIar;-amigo don-José 
.^avarrete Oppéjt.
E r  tiempo, querietído  ̂ proporcionar un 
buen día a laS Pepas y'^epes que ayer oele- 
braran su fiesta onórnástica, mostróse ed Ex­
tremo apacible, obsequiándonos cOn úna
■ LA M üeiEN iC A
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E t  Infallbia é In o fe n s iv a ; no tn^n 
c h a  9a pie! ni ia r o p a .
; üs
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
■  «P ; ; f •, V ■
Después de una larga auseocia de Málaga, 
ha venido para pasar, aquí un os dias, nuestro 
paisano el .intendenta de divisiónídpp. Anto­
nio Oli ver Ooppons.
. «  * »
La distinguida ’sófiórá doña María Gam- 
beró, esposa do nuestro ostimadó aníigó don 
Javier de la Matta,ha dadoralüz con toda fe- 
lioidad una hermosa niña, - 
La madre y la recién nacida continnan en 
estado satisfíjotorio. ¡
jniperítuurtt Yüi44.aU.ül.»XJUVi-iwv
Esto dió mafgéíi a que la gente invadiera 
los paseos, que estuyieron muy concurridos, 
especialmente el del arque, ©1 que amenizó
la notable banda mutíióipal.
• ■ Como San José resulta el santo más golo- 
só, las cénfiterias, no obstante la earestía de 
los artículos oomponentes del dulce, hioie- 
ron un buen negocio.
En esta época de los Sánchez Dalp o Que­
ta y demás acaparadores qúe se encargan de 
acibararnos la existencia, sienta bien siem­
pre üuduíóe pará quitárnos el aiñargori
Am ®Hiáaiim s
A un viejo le preguntan:
—¿Cómo es que hoy no le nastañetoan los 
dientes, con el frío que está haciendo?
— Pues muy seuoillo; porque me los he de­
jado en casa.
—¡Ah, doctor! ¡Estoy muy mala! ¡í^úíro tan­
to, que quisiera morirme!
-APues en ese caso ha he.oho usted muy 
bien en llamarme,
m m
S© encuentra restablecido de la agiída 
afección gríppal que le retuviera en cama 
varios días, el consignatario de buques don 
Franoisc© Navarrete del Pino.
poy, alastres de la tardé, celébraráse­
sión de segunda convocatoria la Jmíta de 
O bras del pajrtó.
9* *
 ̂m ■ _
En la parroquia do San Juan se verificó 
ayer la boda de la bella señorita Elvix’a Díaz 
Bonal, con el aprecia ble joven don jo s f  Ma­
rín Pérez. '
Apadrinaron la unióu doña Josefa Casta- 
ñeaa y don José ’ Díaz Bonal, actuando de 
testigos don Pedro Te¡ada, don Francisco
Céspedes y don Valentín Deldoyi- ,
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, salieron para Sevilla, 
Madrid y otras capitales.
¥¥ 9
Nueva^éntó sê Jeî euentía enfermo, niies- 
tro querido amigo y correligionario, don Jo­
sé Polonío Ri vas., ?, O I
ff®oemos votos per su pronto alivio.
En el «Cine pasoualini» ée estrena hoy él 
primer episodio, de la grandiosa pello ala en 
euatro jornadas, «Los misterios de lós Mónt- 
fleury».
Se trata de una cinta de series de ipterés 
creciente, conipletando el prog).’ama otras es­
cogidas bandas.
; La mujar al marido—Dime, si estuviera 
lejos de tí, ¿seguirías amándome?
El maridoT—Vaya una pregunta. Eitoy 
couvenoido de que cuanto más lejos estés, 
más he do q.̂ aererte.
,Es el msjop lüñ y^nutrítivo p^ra convaieciantes-y 
personas dábilQS. R ecom andado contra la inapeterreia 
malas digestiones, anernia, tisis, raquitismo.




En k'^Jefatnra de policía denunció el fo­
gonero del baque noruego «Hasañyer», .Va­
lentín Delgada a nú aujéfco o«no«ido por 
«Rasqueta», quien el Jfi jel.^tual sustrajo 
al denunciante 6 libras esterlinas, un alfiler 
dé oro y otras monedas.
Entre amigos.
“ Oye, .Juan; tengo que decirte un secreto, 
—Habla.
-Necesito veinte duros,
—Puedes estar tranquilo. No se lo diré a 
nadie.
¡pf/OMiX
iO|HTrt p ; t í i 3 p # p -| j | R f { C ^ í  ^
La Junta de Gobierno del Centró Hispa- 
no-Marroquí del Colegio Pericial Mercantil 
de esta ciudad, se ha reunido en sesión ex* 
traordinaria oón. el tin de to-mar acuerdos 
que conduzcan en esios momentos en ..que 
no debe perderse un solo instante, dadas las 
luchas mercantiles que entro las naciones 
dispuesta© a conquistar loé-mórcadós afri­
canos empiezan a etitabMse, a; imj^úlsár’léS 
trabsj os y resultados de: la Oficina de In for- 
mación Comercial estableoida en este Gen-. 
tró. \
A tal fía se .nü'mbró una comisión encar- 
I® éolaboracjón y el apoyo de 
los oó'mérCiántós je  la localidad, para conse­
guir .él íoiúépto progresivo de nuestro co- 
méí-cíó imciónal, y muy particularmente ai 
©stábléoido en n uestra capital que desee ex­
tender su acción'én Marruecos, y cuya comi­
sión quedó formada por Ips señores bañiza- 
res dé las Heras, MÓntañez SantaelJa, .Rico 
Camachó, Fazio Maury, Fernández Lombar­
do y Frápoli R. Je la Herrén.
Esta comisión se reDnirá muy en. breve 
para empezar su gestión. 
mmrnme
Bohamed Benahamed ©g un hijo dél Pro­
feta, a quien ©1 brasileño Félix Caro ha enga­
ñado como aun chino. i : - i
El Félix yoúJió; ®1 niarijiQ. UD.a muía en la 
cantidad de 200 pesetas,eómparando las ex- 
oélenciag del aiiimalcón las de aquella otra 
muía del portal de Belén, _ ^
Qomo no hay nada dé lo dicho y resulta 
qtfe el aemóvientós© ahoga’al andar, el mo­
ro ha denunciado al vendedor. •
Dó^ la ; 'B r o v i t i o ia
rnmgff'iw
Ante él pnosto dé la gü&rdia civil de Alora 
se há píéseiitado el lábiador Migúél-Alvárez 
VeTgara, ds^uncíándo'qué de sú finca le ha­
bían sustraído nueve galíiuas y quo sospé- 
chabá de un individuo iqaé habia v'i'stó nlero- 
dear pór aqueíi'os alrededores.




D E  O U G E R O - F O S F A T O  D R  C A I^  < :O N
Infalible contra, la Tuberouloslcp Óatarrot 
orAnlod^Browmlils y  Debllici&d general.
DepÓsIt^Df. Bénedictó, Sao 
Bemárdé» 41, ̂ Madrid, y de 
Yenta en jprineipales íarma(titi 
y droguerías.
Lo s  productos qüe se amineian contra 
lá tos y  oátarros, suelen estropear el es- 
Jórjiagp. E l  Jarabe O riv e , curativo por e x - 
qeiqncía, es además un tónico estomacal.
Días anteriores, al vecino de Alora don 
Auraliano Gómez Saguió le robaron 47. ove­
jas, dando cuenta dei hecho a la guardia 
civil,
Esta logró, anteayer, rescatar los animales, 
que se hallaban abandonados en el partido 
de las «Mellizas», de aquei término.
Teatro Cervantes
 ̂ «La ss-ñorita está loca» la bella comedia 
dél ivotabl©  ̂literato ÍVlspo Sassonc,. y que 
tan gran éxito obtuvo la nache de su estreno
volvió a representarse anoohq.
I El numeroso publico escuchó con deleite 
l̂a obra, prodigando entusiastas plácemes a 
,Bus intérpretes, que, como ya hemos dicho, 
realizan una labor admirable.
,  ̂Antoma Plana y Emilio Diaz, fueron como 
siempre les héroes de la jornada artística.
, Nos .consta qué esta compañía, cuya labor 
^aprecia ej público en todo lo que v^e, . des- 
..«mpeña ,̂ cqn sumo aoier^ obra 4e los 
ilustres autores sevillanos «Don Juan, bue- 
, jna persona», estrenada eja Cervantes por la 
.. compañía Llopis, .
Pór deficienciagi de interpretación. origi­
nadas principalmente ppr la falts 4® enea-'
or jús, el dwc^tró ciertas Impacien̂
-Rélaoíón de los restos que ocupan nichos 
y han ser exhumados por adeudar por dore- 
óhos de-permanencia.
■ CUADRO 3“vd e r e c h a  
92 Bárbara Ramos R uiz.'
204:Cloófó Solano Poláez.
542 Carmen Fernández Muñoz.
310 José Fuentes Mejías,
11 Rafael Rubí Mérida.
14 Trinidad Herrera Segalerva.
15 Concepción Gómez-Gutiórrez.
16 Un feto varón.
CUADRO 4°. ' '
i 54 Fi'anoisco Elias Alcántara.
158, Manuel Saénz Canales y Otró.
181 Josefa García Cortés.
187 Julia Cubero Moreno.
197 José Monerry Mateos.
206 «Josefa Jiménez Martínez.
:S41 Juan Dun y de Medina.
361 Ana Cuadrado Bolaños.
377 María Ferri Bnriquez.
390 Josefa Reyna Rodríguez,
428 Juan Crespo Gutiérrez, . - '
Moropo ¡Ramof
En la Colonia de San Pedro Alcántara 
‘fueroh detenidas las vacinasCarmen Haciera 
Domioguez y Rosalía Santaella, las cuales 
escandalizaban en lavía pública. ,
*"La  "YÍÉNESÁ,; -
Apartado n.̂  107.-Málaga 
O i?a ix  f á l b r i o a  d .e d i x l o e s ,  
o a x * a ^ e lQ $ «  IbtoxxLlboxiegi»
- ..^ r a g e a is .
Estuchado azúcar. 
Exportación de frutos del país 
, .purificación, ,n.® 5
I n d lT is t r la s
Se arriendan sobre too caballos de fuerza 
eléctrica, ep la estación de «Las Mellizas» 
éntre Alora y el ehoirro. 
y  sé venden o arriendan una hacienda con 
ireCloso hotel de lujo a tres kilómetros de 
úálaga, conocida noria «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños., con boni-
pf
M
to jardín y vistas magnífices. 
Tiene aparte casa i------ , ------------ Je labor y cochera nue­
va,independientes-
Vun soiar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para ififormes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
H. LINAR̂
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y tbobre. ¿
Cohiedor de l.% bonitoj^dín y serWdo É
ipdofloftráiisfv
L Ó P E Z  H E R a A S O S
Los Jíeones.—Málaga 
Cosecheros.-r-Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores —Anís 
Mosscatel, Duícé y Seco.—Gran vino Kins 
Ban elementó.
Alcoholes aí por mayor para Industrias y  
automóviles.
Sé admiten representantes con büenas re­
ferencias.
Espectáculos
GALU!ÍDO.^sdii de Vélez, 2 y Pescadores, 7 .
rectamenlí» fl lne raaa ? *1®**®* y Sanlúcar se sirveq al mismo prpeioque pedidos’di"rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plaza.
.  MARCAS EN DEPÓSITO <
68 Fernández Gao Hermos. CARTA BLANCA Hijos de A. Bléz|tí|^.
TÉÁTRO CERVANTES.—Compañía de come­
dias de Antonia Plana.
Función para hoy:
A  las 9 y 1|4: «La venganza de D. Mendo» 
Precios: Butaca, 3 ptas ; Parai8o^‘50.
CINE PASCUALINI.—El mejor de Málaga.— 
^am eda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
^pafla),.—Hoy sección continua dé oinco 'a 
'■dOóede la noche. Grandes estrenós.Ltís Do- 
>ni]dÉ̂ ps..y días festivos sección centiaóft. d  ̂
dos de la tarde a. doce de la noche,, -
-Butaca, 0*30} Benfralj
VINA AB- González Bryass y C,®' 
SOLERA 1847 id, id. id. , 
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ání.° de la Riva. 
G. Z. J. M. Rivero
MU®. BELMONTISTA Ant.° López óialte 
Id. PASADA Franc.® García d e^ ^ §co .í 
Id. LOS 48 id. id. id. ' A  -
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rpjri'güéZ-
cidas. Fábrica de JARABES para toda cíase de refrescos d°ê lâ renombrada*̂ nmrca ííñlcíl
ANTONIO VISEDO «Oam
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículds concernientes a la electrlddáíL— 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria éfl 
a esta casa, seguros de óbtener un 50 por 100 de beneficib.-díéparación de iÁétsl^¿!jiiw, 
CBNTlfO pe AV I§ Q &  A . VI5P P0,  M O LIN A  L A R I9, I , - M A | 4 P A
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